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Publikasjonen gir en detaljert oversikt over levekår blant langtidsarbeidsløse i 1991. Grunnlaget er en intervju-
undersøkelse som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i april 1991 blant 1 000 personer i alderen 20-59 år.
Personene ble trukket fra Arbeidsdirektoratets register og hadde vært arbeidsløse i seks måneder eller mer i februar
1991. Det ble oppnådd 708 intervju. De personene som ble intervjuet i 1991 ble kontaktet på ny høsten 1992 og
intervjuet på nytt. Det ble oppnådd 501 intervju.
I publikasjonen blir sentrale mål på levekår presentert både for langtidsarbeidsløse og i befolkningen som helhet.
Langtidsarbeidsløse hadde oftere varige sykdommer enn andre. Det gjaldt i alle aldersgrupper. En større andel hadde
også vært plaget av angst, nervøsitet eller rastløshet.
I alt 44 prosent av de langtidsarbeidsløse oppgav at de hadde problemer med en uforutsett regning på kr 2 000. Det
tilsvarende tallet var 15 prosent i befolkningen i samme aldersgruppe. Også andel som eier bolig, boligens standard
og andel som eier fritidshus alene, viste at langtidsarbeidsløse hadde en vanskeligere økonomisk situasjon enn befolk-
ningen som helhet.
Holdning til arbeid varierte lite mellom langtidsarbeidsløse og den norske befolkning. Andelen som sa seg helt enig i
utsagnet "Det er svært viktig for meg å ha et arbeid" var 83 prosent blant de langtidsarbeidsløse og 87 prosent av
befolkningen som helhet.
De langtidsarbeidsløse deltok i fritidsaktiviteter i om lag samme omfang som andre. For fritidsaktiviteter som kostet
noe, var andelen som deltok noe lavere enn i befolkningen som helhet. Både blant langtidsarbeidsløse og i
befolkningen var andelen som følte seg sosialt isolerte om lag 10 prosent.
Andelen som oppgav at de hadde problemer med en uforutsett regning på kr 2 000 endret seg ikke fra 1991 til
1992. Derimot økte andelen sysselsatte fra 30 til 44 prosent. Andelen sysselsatte som ønsket lengre arbeidstid sank
fra 36 prosent i 1991 til 22 prosent i 1992.
Emneord: Arbeidsløse, levestandard, livsvilkår, kulturaktiviteter, tidsbruk
Prosjektstøtte: Det tidligere Kommunal- og arbeidsdepartementet.
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1.1. Bakgrunn og formål
I forbindelse med Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelse våren 1991 finansierte det
tidligere Kommunal- og arbeidsdepartementet en til-
leggsundersøkelse blant langtidsarbeidsløse. De som
deltok i tilleggsundersøkelsen i 1991, ble også kon-
taktet for å bli intervjuet på nytt høsten 1992.
Formålet med tilleggsundersøkelsen var å
sammenligne levekårene blant langtidsarbeidsløse
med levekårene i befolkningen ellers, samt å gi en
oversikt over de langtidsarbeidsløses levekår. Med
undersøkelsen i 1992 ønsket man å studere even-
tuelle endringer i langtidsarbeidsløses tilknytning til
arbeidslivet og endringer i levekår i perioden mellom
de to intervjuene.
Denne rapporten gir en oversikt over resultater fra
undersøkelsene. I kapittel 2 blir det gjort rede for
gjennomføringen av undersøkelsene, samt en frafalls-
analyse. Kapittel 3 gir en oversikt over begreper og
definisjoner som brukes i tabeller og figurer i
rapporten. En liste over spørsmål i spørreskjemaene
som tabeller og figurer i denne rapporten bygger på
finnes i vedlegg 1.
På sidene 17-31 presenteres figurer som
sammenligner langtidsarbeidsløse og befolkningen
med hensyn på enkelte viktige levekårsmål. Her er
også enkelte sammenligninger gjort mellom
situasjonen i 1991 og 1992. På sidene 32-70
presenteres detaljerte tabeller om de langtidsarbeids-
løses levekår. Tabellene presenteres med en fast
forspalte med mange ulike bakgrunnskjennetegn.
Presentasjonen i figurene og tabellene er delt inn
slik: bakgrunnskjennetegn, helse, økonomiske
forhold, lønnet arbeid, ulønnet arbeid og fritid.
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2. Opplegg og gjennomføring av
undersøkelsen. Frafallsanalyse
2.1. Opplegg og gjennomføring av
undersøkelsen
Til undersøkelsen av langtidsarbeidsløse i 1991 ble
det trukket et utvalg på 1 000 personer i alderen 20-
59 år fra Arbeidsdirektoratets register. Alle disse
hadde vært registrert arbeidsløse i minst seks
måneder ved utgangen av februar 1991. 300 av dem
som ble trukket ut var på arbeidsmarkedstiltak, mens
resten var registrert som helt ledige. Senere viste det
seg at fire personer var døde eller hadde flyttet uten-
lands. Bruttoutvalget ble altså på 996 personer.
Spørreskjemaet som ble brukt i 1991, inneholdt
mange av de samme spørsmålene som ble brukt for
å kartlegge levekår i den generelle levekårs-
undersøkelsen. I tillegg inneholdt spørreskjemaet
spørsmål om holdninger til arbeid, om fordeler og
ulemper ved arbeidsløsheten og om hvordan
arbeidsløsheten påvirket livsførsel og økonomi.
Intervjuene ble gjennomført i april 1991. I alt ble det
oppnådd intervju med 708 personer eller 71 prosent
av bruttoutvalget.
Utvalget i oppfølgingsundersøkelsen i 1992 bestod i
utgangspunktet av dem som ble intervjuet i 1991. I
løpet av perioden hadde imidlertid 11 personer falt
utenfor utvalget pga. dødsfall eller flytting, slik at
bruttoutvalget nå bestod av 697 personer.
Intervjuene ble gjennomført i siste halvdel av
oktober 1992. Det ble oppnådd intervju med 548
personer, eller 79 prosent av bruttoutvalget.
Spørreskjemaet i oppfølgingsundersøkelsen i 1992
inneholdt spørsmål som skulle kartlegge eventuelle
endringer i tilknytning til arbeidsmarkedet og i øko-
nomiske levekår i perioden fra det første intervjuet
ble gjennomført. Spørsmålene ble i stor utstrekning
tilpasset de gruppene man ventet å finne når det
gjaldt tilhørighet til arbeidsmarkedet. I tillegg
inneholdt spørreskjemaet spørsmål om hvilken til-
knytning til arbeidsmarkedet respondenten hadde før
han/hun ble arbeidsløs, og spørsmål om eventuelle
effekter av arbeidsløsheten for barna i hushold-
ningen.
2.2. Frafallsanalyse
Utvalget ble trukket slik at man sikret en stor nok
andel av helt arbeidsløse. I Arbeidsdirektoratets
register var det på trekktidspunktet 42 prosent av
langtidsarbeidsløse som var på arbeidsmarkedstiltak,
mens det i utvalget ble trukket 30 prosent fra denne
gruppen. Svarene fra disse to gruppene er vektet i
tabellene slik at fordelingen mellom dem blir den
samme som i registret. Frafall kan imidlertid føre til
at gruppen som ble intervjuet (nettoutvalget) er sam-
mensatt på en annen måte enn slik den opprinnelig
ble trukket ut til undersøkelsen (bruttoutvalget) . Slike
skjevheter kan få betydning for resultatene. For å få
en fullstendig oversikt over hvilke skjevheter frafallet
skaper, måtte en sammenligne bruttoutvalget og
nettoutvalget for alle aktuelle kjennemerker. Dette er
ikke praktisk gjennomførbart, da bare verdien på
noen få kjennemerker er kjent for bruttoutvalget. I
tabellene a og b sammenlignes bruttoutvalget, frafal-
let og nettoutvalget med hensyn på en del sentrale
bakgrunnskjennemerker.
Det ble oppnådd en høgere andel intervju med
kvinner enn menn i 1991. I bruttoutvalget var det 10
prosent flere arbeidsløse menn enn kvinner, mens
forskjellen var liten i nettoutvalget. Videre er det
grunn til å peke på at frafallet var større i
Oslo/Akershus enn i andre landsdeler og større blant
helt arbeidsløse enn blant personer på
arbeidsmarkedstiltak. Dette skapte likevel ikke så
store forskjeller mellom brutto- og nettoutvalget at
det er grunn til å tro at det har nevneverdig
betydning for resultatene. (Forskjellen mellom
kvinner/menn og på tiltak/helt ledige er signifikant,
men ikke forskjellen mellom Oslo/Akershus og øvrige
landsdeler.)
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Tabell a. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget, samt frafallet i prosent av bruttoutvalget i 1991, etter kjønn/alder/landsdel/
ledighetskategori. Absolutte tall og prosent 
Bruttoutvalget  Frafallet 	 Nettoutvalget Frafalls-
prosent
Antall Prosent 	 Antall Prosent 	 Antall 	 Prosent
Alle  	 996 	 100 288 100 	 708 100	 29
Kjønn
Menn  	 544 	 55
Kvinner  	 452 	 45
Alder
	20-24 år  	 266 	 29
	
25-29 år  	 191 	 20
	
30-44 år  	 362 	 34
	
45-59 år  	 177 	 17
Landsdel
Oslo, Akershus  	 206 	 21
Østlandet ellers  	 259 	 26
Sørlandet  	 117 	 12
Vestlandet  	 161 	 16
Trøndelag  	 101 	 10
Nord-Norge  	 152 	 15
Ledighetskategori
På arbeidstiltak  	 298 	 30
Helt arbeidsløs  	 698 	 70
186 	 65 	 358
	
51 	 34





























































































61 	 21	 237
	
3 	 20
227 	 79 	 471
	
67 	 33
Tabell b. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget, samt frafallet i prosent av bruttoutvalget i 1992, e tter kjønn/alder/landsdel/
ledighetskategori. Absolutte tall og prosent
Bruttoutvalget 
Antall 	 Prosent 
Frafallet 	 Nettoutvalget Frafalls-
prosent
Antall Prosent 	 Antall 	 Prosent
Alle  	 697 	 100
Kjønn
Menn  	 353 	 51
Kvinner  	 344 	 49
Alder
	20-24 år  	 188 	 27
	
25-29 år  	 132 	 19
	
30-44 år  	 247 	 35
	
45-59 år  	 130 	 19
Landsdel
Oslo, Akershus  	 120 	 17
Østlandet ellers  	 195 	 28
Sørlandet  	 82 	 12
Vestlandet  	 119 	 17
Trøndelag  	 67 	 10
Nord-Norge  	 114 	 16
Ledighetskategori
På tiltak  	 233 	 33
Helt arbeidsløs  	 464 	 67
149 	 100 	 548
93 	 62 	 260
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Frafallet i 1992-undersøkelsen er mindre enn i 1991-
undersøkelsen. Det kan tyde på at de som var med
første gang, føler en viss forpliktelse til å være med
andre gang, eller at de som var mest tilbøyelige til å
svare nei, ble silt ut ved den første undersøkelsen.
Frafallsmønsteret i 1992 fulgte i hovedsak det samme
mønsteret som i 1991. Det ble oppnådd intervju med
en mindre andel menn enn kvinner, og frafallet var
større i Oslo/Akershus enn i andre landsdeler. Det
fører til at skjevheter fra 1991 forsterkes ytterligere i
1992. Tabell c viser bruttoutvalget i 1991 og nettout-
valgene i 1991 og 1992 fordelt på de ulike kjenne-
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Frafall i alt . . 	 44
Nekting  	 18
Sykdom  	 1
Bortreist/
ikke å treffe . . 	 12
Ikke funnet  	 4
Andre årsaker  	 9
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merkene. Det en særlig bør legge merke til er at den
overvekten av kvinnelige arbeidsløse som fremkom-
mer i 1992-utvalget, ikke stemmer med det opp-
rinnelige bruttoutvalget. Der var det en overvekt av
menn. Dessuten er folk fra Oslo/Akerhus og helt
arbeidsløse underrepresentert i 1992. (Forskjellen
mellom kvinner og menn og mellom personer på
arbeidstiltak og personer som er helt arbeidsløse, er
fortsatt signifikant, men forskjellen mellom ulike
landsdeler er ikke signifikant.)
Tabell c. Bruttoutvalget i 1991, nettoutvalgene i 1991 og
1992, etter kjønn/alder/landsdel/ledighetskategori.
Prosent
Brutto- 	 Netto- 	 Netto-
utvalg 	 utvalg 	 utvalg
1991 	 1991 	 1992
Alle  	 100 	 100 	 100
Kjønn
Menn  	 55 	 51 	 47
Kvinner  	 45 	 49 	 53
Alder
20-24 år  	 29 	 31 	 26
25-29 år 	 . ., .  	 20 	 20 	 20
30-44 år . , . 	 34 	 32 	 35
45-59 år  	 17 	 17 	 20
Landsdel
Oslo, Akershus  	 21 	 17 	 15
Østlandet ellers  	 26 	 28 	 30
Sørlandet  	 12 	 11 	 13
Vestlandet  	 16 	 18 	 18
Trøndelag  	 10 	 10 	 10
Nord-Norge  	 15 	 16 	 15
Ledighetskategori
På arbeidstiltak  	 30 	 33 	 33
Helt arbeidsløs  	 70 	 67 	 67
Tabell d viser de viktigste frafallsårsakene i 1991 og
1992. Nekting var den viktigste frafallsårsaken både
i 1991 og 1992. Årsaken til at frafallet var lavere i
1992 var imidlertid at færre nektet da enn i første
undersøkelse. Dette resultatet underbygger en
antakelse om at respondentene følte en viss forplik-
telse til å delta på nytt når de hadde vært med en
gang tidligere, eller at hovedtyngden av nektere ble
silt ut i første omgang.
Tabell d. Frafallsårsaker i 1991 og 1992. Prosent
1991 	 1992
Frafall i alt  	 29 	 21
Nekting  	 14 	 9
Sykdom 	 0 	 0
Bortreist/
ikke å treffe ... 	 .. ,. 	 6 	 6
Ikke funnet 	 ....... 	 3 	 2
Andre årsaker  	 5 	 4
Frafallet hadde størst konsekvens for kjønns-
fordelingen og fordelingen mellom personer på
arbeidsmarkedstiltak og helt arbeidsløse i netto-
utvalget. Tabell e viser de enkelte frafallsårsakene for
ulike grupper. Dermed kan man se om de ulike
gruppene har ulike frafallsgrunner, f.eks. om kvinner
nekter å delta i større grad enn menn.
Tabell e. Frafallsårsaker for 1991 og 1992 samlet, blant kvinner
og menn og blant personer på tiltak og helt
arbeidsløse. Prosent
	På 	 Helt
I alt 	 Menn 	 Kvinner 	 tiltak 	 arbeidsløs
	
52 	 35 	 41 	 44
	
19 	 17 	 17 	 19
	
1 	 1 	 0	 1
	
16 	 7 	 8 	 14
	
6 	 2 	 3 	 5
	
9	 8 	 11 	 8
Forskjellen i størrelsen på frafall mellom kvinner og
menn skyldes ikke at menn nekter å delta i større
grad enn kvinner, men at menn i langt større grad
enn kvinner ikke er å treffe, eller har adresser som
intervjuerne ikke kan finne. Også forskjellen mellom
personer på tiltak og de som er helt arbeidsløse for-
klares på samme måte. Det er blant personer som er
helt arbeidsløse at intervjuerne ikke treffer IQ, eller at
adressene ikke finnes. Forskjellene er likevel ikke så
store mellom disse to gruppene som mellom kvinner
og menn.
Tabell f. Frafallsårsaker for 1991 og 1992 samlet, blant
personer i ulike landsdeler. Prosent
Øst- 	 Oslo/ 	 Agder/
landet Akers- 	 Roga- 	 Vest- Trønde- Nord-
ellers 	 hus 	 land
	
landet lag 	 Norge
Frafall i alt . . 	 46 	 48 	 41 	 38 	 44 	 46
Nekting . . .
Sykdom ... .
Bortreist/
ikke å treffe .
Ikke funnet .
Andre årsaker
20 	 15 	 23 	 17 	 14 	 23
0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
15 	 17 	 8 	 8 	 13 	 7
3 	 10 	 2 	 1 	 2 	 4
8 	 6 	 7 	 12 	 13 	 11
Vi ser også at det er langt flere som nekter å delta i
Nord-Norge og Agder/Rogaland enn i Oslo/Akershus,
Vestlandet og Trøndelag. Adresser som intervjuerne
ikke klarer å finne er et fenomen som stort sett
forekom i Oslo/Akershus, og vanskeligheter med å
treffe de man skulle intervjue er større i hele
østlandsområdet og Trøndelag enn i resten av landet.
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endringer som skyldes arbeidsløsheten, og ikke at
f.eks. familiesituasjon har endret seg.
Alder
Personene er gruppert etter alder pr. 31. desember
1990.
Landsdel







Buskerud, Vestfold og Telemark
Aust-Agder, Vest-Agder og
Rogaland




Nordland, Troms og Finnmark
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3. Definisjoner og begrepsavklaringer
Utvalget til denne undersøkelsen ble trukket blant
personer som var registrert arbeidsløse i minst seks
måneder i Arbeidsdirektoratets register i februar
1991. Når det i tabeller og figurer refereres til
langtidsarbeidsløse, er det denne definisjonen det re-
fereres til.
I figurer i denne rapporten sammenlignes langtids-
arbeidsløses levekår med levekårene i befolkningen
som helhet. Opplysninger om befolkningen som
helhet er basert på den generelle levekårsunder-
søkelsen fra 1991. Undersøkelsen ble gjennomført på
et representativt utvalg av den norske befolkning
mellom 16 og 79 år. Når det i rapporten vises til
"befolkningen", er det denne undersøkelsen det vises
til. Tallene for befolkningen i denne rapporten
gjelder samme aldersgruppe som de langtidsarbeids-
løse, 20-59 år.
Intervjuene ble gjennomført i april 1991. Når 30
prosent av dem som deltok i undersøkelsen oppgav
at de var i arbeid på dette tidspunktet, skyldes ikke
det nødvendigvis at det er feil i Arbeidsdirektoratets
register. Noen av de som var arbeidsløse i februar,
hadde fått jobb i april. I tillegg er det noen av de
som er på arbeidsmarkedstiltak i april som svarer at
de er i jobb. Mange arbeidsmarkedstiltak er i praksis
jobber, hvor arbeidskontorene betaler bedriften for
at den har personen "ansatt". De arbeidsløse
oppfatter derfor dette som en ordinær jobb.
I 1991-undersøkelsen ble de arbeidsløse spurt om
hvor lenge de har vært arbeidsløse. Svarene på dette
spørsmålet er gruppert i 6-12 måneder, 13-20
måneder og 21 måneder og mer. Skillet mellom 20
og 21 måneder representerer skillet for 80-ukers-
regelen, hvor det var slik at den arbeidsløse måtte gå
to uker uten arbeidsløshetstrygd.
Bakgrunnskjennemerker
Bakgrunnskjennemerkene i tabellenes forspalter
gjelder situasjonen i 1991. Dette gjelder også
tabellene for 1992, det gjør det lettere å se
Type bostedsstrøk
Personer er gruppert etter om de ifølge opplysninger
fra intervjueren bor i spredtbygd strøk eller i tettbygd
strøk i bestemte størrelsesgrupper. I instruksen til
intervjuerne ble det presisert at som spredtbygd strøk
regnes foruten all spredt bosetning, også husklynger
med færre enn 200 bosatte. Videre at tettsted er et
område med minst 200 bosatte der avstanden mellom
husene, som hovedregel, ikke overstiger 50 meter.
Familiefase
Dette kjennemerket er basert på respondentens alder,
samlivsstatus og om personen har ba rn . I grupper-
ingene skilles det mellom par og enslige. Gruppen av
par omfatter både gifte og samboende. Gruppen
enslige omfatter ugifte og førgifte som ikke er
samboende. Betegnelsen enslig refererer altså til om
personene lever i parforhold eller ikke, og ikke til om
vedkommende bor alene eller sammen med andre i
husholdningen.
Gruppene med barn omfatter personer som bor
sammen med egne barn (medregnet stebarn og
adoptivbarn) i alderen 0-19 år.
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Utdanningsnivå
Høyeste avsluttede utdanning pr. 1. oktober 1990.
Eier egen bolig
Som eid bolig regner en også bolig eid gjennom
borettslag eller aksjeselskap.
Bor trangt
En person bor trangt dersom 1) personen bor alene
og disponerer ett rom, eller 2) personen tilhører en
flerpersonhusholdning som disponerer mindre enn
ett rom pr. person. Som beboelsesrom regnes ikke
kjøkken, bad, entré eller små rom under 6 m 2 .
Bor svært romslig
En person bor svært romslig dersom 1) personen bor
alene og disponerer 3 rom eller mer, eller 2)
personen tilhører en flerpersonhusholdning der det
er minst 2 rom pr. person, f.eks. skal en husholdning
på 2 personer disponere 4 rom, en husholdning på 4
personer 8 rom, osv. Rom defineres på samme
måten som over.
Kald bolig
Dersom alle beboelsesrommene er kalde/vanskelige
å varme opp, regnes boligen som kald.
Vansker med løpende utgifter
Personer som har svart "ja, ofte" eller "ja, av og til"
på spørsmålet "Har det i løpet av det siste året hendt
at husholdningen har hatt vansker med å klare de
løpende utgifter til mat, transport, bolig og lik-
nende?"
Vansker med uforutsette utgifter
Personer som har svart "ja" på spørsmålet 'Var
økonomien slik at dere størsteparten av året ikke
hadde mulighet for å klare en uforutsett regning på
2 000 kroner til f.eks. tannlege eller reparasjon?"
Sysselsatte
Personer som selv oppgir at de vanligvis utfører
inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr.
uke.
Sjelden kontakt/uten familiemedlemmer
Familiemedlemmer er foreldre, søsken (uansett
alder) og egne barn 16 år og over. Sjelden kontakt
vil si kontakt sjeldnere enn hver måned, med
foreldre, med søsken og med egne barn. Innenfor
gruppene er det hyppigste kontakt som gjelder. Hvis
f.eks. en person har to voksne barn og sjelden har
kontakt med det ene, mens det andre bor hjemme,
så er det "bor sammen" som teller. "Uten" betyr at
kontakt er uaktuell, personen har f.eks. ingen
foreldre i live, eller ingen barn som er fylt 16 år.
Uten besøkskontakt med naboer
Personen kjenner ingen familier eller husstander i
nabolaget så godt at man "besøker hverandre av og
til".
Sjelden kontakt/uten gode venner på
bostedet
Enten har personen ingen gode venner på bostedet,
eller så er kontakten med venner sjeldnere enn hver
måned.
Sosial isolasjon
Personer som har familie- og vennekontakt sjeldnere
enn hver uke.
Har fortrolig venn
Dette er personer som, utenom sin egen familie, har
noen som "står en nær" og som en "kan snakke
fortrolig med".
Spørsmålsformuleringer
Av plassmessige hensyn må tekstene i tabeller og
figurer i denne rapporten være forholdsvis korte.
Derfor gjengis noen av spørsmålene fra undersøkelsen
i sin helhet i vedlegg 1. Spørsmålene som gjengis er
de som er brukt som grunnlag for figurer og tabeller.
Spørsmålene er gruppert i emner i tråd med innde-
lingen; helse, økonomiske forhold, lønnet arbeid,
ulønnet arbeid og fritid. For de som er spesielt inte-
ressert i hvilke spørsmål som ble stilt i undersøkels-
ene i 1991 og 1992, utover dem som er listet i ved-
legg 1, finnes en dokumentasjonsrapport som bare
omfatter kapitlene 1 og 2 i denne rapporten og de
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Figur 1. Langtidsarbeidslose, 1991 og 1992, og befolkningen, 1991, etter alder/familiefase/utdanningsnivå/landsdel.
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Figur 3. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-59 år. Andel som ofte eller av og til har vært plaget av angst, nervøsitet eller
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b. Andel som bor trangt, bor svært romslig, mangler bad/wc, bor i fuktig bolig
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Figur 4. Ulike mål på økonomisk situasjon blant langtidsarbeidsløse og i befolkningen, 20-59 år. Prosent. 1991
a. Andel som eier bolig, eier fritidshus alene, disponerer en eller flere biler
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Figur 6. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-59 år. Andel som har mo ttatt hjelp fra sosialkontoret. Tall for ulike grupper.
Prosent. 1991
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Figur 7. Langtidsarbeidslose, 1991, 1992, og befolkningen, 1991, 20-59 år. Andel som var sysselsa tt på intervjutidspunktet/andel
sysselsatte som ønsket lengre arbeidstid. Tall for ulike grupper. Prosent
Arbeidsløse 1991 	 Arbeidsløse 1992 ❑ Befolkningen
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blant kvinner og menn
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Figur 8. Langtidsarbeidsløse 1991, 1992, og befolkningen, 1991, 20-59 år. Andel sysselsa tte som arbeidet i belastende
stillinger/som hadde lite varie rt arbeid. Tall for ulike grupper. Prosent
Arbeidsløse 1991 N Arbeidsløse 1992 ❑ Befolkningen
Andel sysselsa tte som arbeidet i be-
lastende stillinger blant kvinner og menn
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Figur 9. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-39 år. Andel som sa seg helt enig i utsagnet "det er svært viktig for meg å ha et
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Figur 10. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-39 år. Andel som sa seg helt enig i utsagnet "selv om jeg fikk høy arbeidsledig-
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Figur 11. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-59 år. Andel som brukte mindre enn fem timer pr. uke til husarbeid. Tall for
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Figur 12. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-59 år. Andel som gikk fottur/skitur 40 ganger eller mer siste 12 måneder. Tall
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Figur 14. Langtidsarbeidsløse og befolkningen, 20-59 år. Andel som besøkte bibliotek for å låne bok siste 12 måneder. Tall for
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Tabell 1. LangtidsarbeidslØse og befolkningen, 20-59 år, etter ulike bakgrunnskjennemerker l . Prosent. 1991
og 1992
Langtidsarbeidsløse
1991- 	 1992- 	 Befolkningen
undersøkelsen 	 undersøkelsen
ALLE 	 100 100 100
KJØNN
Menn 	 50 47 50
Kvinner 	 50 53 50
ALDER
20-24 år 	 28 27 15
25-29 år 	 19 19 14
30-34 år 	 14 15 15
35-39 år 	 11 11 14
40-44 år 	 10 9 14
45-49 år 	 8 8 12
50-54 år 	 5 6 9
55-59 år 	 5 4 8
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 32 29 14
25-29 år 	 18 20 13
30-44 år 	 31 33 42
45-59 år 	 16 18 31
Kvinner
20-24 år 	 24 26 15
25-29 år 	 18 18 15
30-44 år 	 39 38 44
45-59 år 	 19 18 27
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 16 16 6
Enslige ellers 20-29 år 	 10 9 9
Enslige 30-59 år 	 16 15 12
Par m/barn 0-6 år 	 22 24 24
Par m/barn 7-17 år 	 15 16 25
Par 20-29 år uten barn 	 9 8 5
Par 30-59 år uten barn 	 13 12 18
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 14 13 13
2 personer 	 22 20 21
3 personer 	 28 31 22
4 personer 	 22 23 29
5 personer eller flere 	 13 13 14
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 51 50
13-20 måneder 	 26 26
21- 	 måneder 	 23 20
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 28 25 27
Gymnas 	 63 64 51
Universitet/høgskole 	 9 9 22
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 16 14 20
Østlandet ellers 	 27 30 29
Agder/Rogaland 	 11 13 14
Vestlandet 	 18 17 17
Trøndelag 	 10 11 9
Nord-Norge 	 18 16 11
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 	 20 17 22
Tettbygd 20 000-99 000 	 19 20 17
Tettbygd under 20 000 	 42 41 41
Spredtbygd 	 19 19 20
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 70 71 82
Bor trangt 	 13 14 8
Mangler bad/wc 	 5 6 4
Vansker med løpende utgifter 	 44 44 11
Vansker med
uforutsette utgifter 	 44 41 14
1 Kjennemerkene i forspalten er basert på 1991-undersøkelsen.
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Tabell 2. Andel blant langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som har sykdo mmer og som har betydelig virkning av sykdo mmene daglig,
og langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter om de synes dårligere helse er en ulempe ved arbeidsløsheten. Tall for
ulike grupper. Prosent. 1991
Andel med sykdommer/betydelig 	 Ulempe ved arbeidsløsheten
virkning av sykdom daglig
Betydelig
virkning 	 Tallet på 	 Å få dårligere helse 	 Tallet på
Har 	 av syk- 	 personer 	 personer
syk- 	 dommene 	 som 	 Stor Noen Liten 	 Ingen 	 som
dommer 	 daglig 	 svarte 	 grad grad grad 	 ulempe	 svarte
ALLE 	 51 19 689 7 15 18 60 665
KJØNN
Menn 	 51 17 347 9 18 18 55 342
Kvinner 	 50 22 342 4 12 19 65 323
ALDER
20-24 år 	 46 13 188 4 .11 19 67 180
25-29 år 	 50 21 132 5 12 23 60 128
30-34 år 	 49 17 98 5 17 18 60 97
35-39 år 	 46 16 76 5 17 22 56 71
40-44 år 	 62 29 69 9 21 17 53 66
45-49 år 	 54 24 56 14 22 12 52 58
50-54 år 	 57 32 35 6 24 14 56 33
55-59 år 	 63 20 35 17 9 9 65 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 45 11 108 6 15 15 65 106
25-29 år 	 53 15 69 7 14 25 53 68
30-44 år 	 53 20 111 7 25 21 47 110
45-59 år 	 58 24 59 18 15 11 55 58
Kvinner
20-24 år 	 47 16 80 2 4 24 70 74
25-29 år 	 47 28 63 3 10 20 66 60
30-44 år 	 51 21 132 5 12 17 66 124
45-59 år 	 56 27 67 7 23 13 57 65
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 38 12 108 3 15 17 66 107
Enslige ellers 20-29 år 	 49 18 68 6 6 21 68 67
Enslige 30-59 år 	 51 27 106 12 24 18 46 109
Par m/barn 0-6 år 	 49 17 155 4 11 21 64 150
Par m/barn 7-17 år 	 64 21 99 8 13 16 62 91
Par 20-29 år uten barn 	 55 18 60 6 20 24 50 54
Par 30-59 år uten barn 	 53 24 93 9 17 12 61 87
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 52 21 99 7 20 27 46 99
2 personer 	 54 23 154 9 15 16 60 151
3 personer 	 51 20 193 6 17 17 60 185
4 personer 	 50 15 155 6 10 13 71 146
5 personer eller flere 	 44 16 88 2 15 25 58 84
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 48 16 339 4 15 16 65 328
13-20 måneder 	 51 18 176 8 13 20 59 175
21- 	 måneder 	 58 27 148 10 19 23 48 146
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 55 22 193 8 20 17 55 188
Gymnasnivå 	 51 19 416 6 14 19 61 399
Universitet/høgskole 	 35 10 60 4 9 18 69 60
LANDSDEL
Oslo, Akershus 	 55 19 117 10 16 13 61 118
Østlandet ellers 	 54 21 189 10 21 17 52 183
Agder, Rogaland 	 54 26 78 2 17 16 65 73
Vestlandet    43 12 122 5 9 18 68 117
Trøndelag 	 51 20 70 7 8 31 54 65
Nord-Norge 	 48 20 113 2 14 21 63 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 50 14 139 9 13 22 56 140
Tettbygd 20 000-99 000 	 48 20 129 8 24 15 53 125
Tettbygd under 20 000 	 51 20 276 4 12 20 64 264
Spredtbygd 	 55 22 124 8 17 13 62 117
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 50 19 484 5 15 16 64 463
Bor trangt 56 23 95 8 11 27 54 90
Mangler bad/wc 	 60 19 36 - 19 23 58 36
Vansker med løpende utgifter 	 57 25 309 9 18 23 49 302
Vansker med
uforutsette utgifter 	 57 27 304 10 17 23 49 295
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Tabell 3. Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter grad av ulike nervøse lidelser. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Plaget av hjertebank uten
anstrengelse på forhånd
Ofte 	 Av og til 	 Aldri
Plaget av nervøsitet,
angst eller rastløshet
Ofte 	 Av og til 	 Aldri
Vært deprimert/nedfor,
ikke orket noen ting





ALLE 	 1 9 90 9 30 61 7 30 63 706
KJØNN
Menn 	 1 7 92 9 33 58 7 30 63 357
Kvinner 	 1 11 88 9 27 63 6 30 64 349
ALDER
20-24 år 	 - 8 92 8 28 65 4 28 68 191
25-29 år 	 1 7 92 7 33 60 6 33 62 134
30-34 år 	 1 8 91 7 32 61 6 30 65 103
35-39 år 	 2 9 89 11 35 55 8 33 59 76
40-44 år 	 1 9 90 8 29 63 3 40 57 70
45-49 år 	 5 17 78 15 30 55 18 26 57 60
50-54 år 	 - 8 92 11 26 63 11 23 65 36
55-59 år 	 4 11 85 17 20 63 15 11 75 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 - 5 95 7 31 62 3 27 70 111
25-29 år 	 - 7 93 5 41 54 4 36 61 70
30-44 år 	 1 8 91 9 36 55 7 36 57 114
45-59 år 	 6 8 86 18 20 63 21 17 63 62
Kvinner
20-24 år 	 - 11 89 8 24 68 5 29 66 80
25-29 år 	 1 8 91 10 24 66 8 30 62 64
30-44 år 	 2 9 90 8 29 63 4 32 64 135
45-59 år 	 1 17 82 12 32 56 10 25 64 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 - 6 94 6 33 61 2 29 69 110
Enslige ellers 20-29 år 	 - 16 84 12 33 55 12 29 59 70
Enslige 30-59 år 	 6 7 87 16 35 49 15 37 48 112
Par m/barn 0-6 år 	 - 7 93 4 28 68 3 28 70 157
Par m/barn 7-17 år 	 2 10 88 7 26 67 5 25 69 100
Par 20-29 år uten barn 	 1 5 94 8 26 66 5 34 61 61
Par 30-59 år uten barn 	 - 13 87 14 28 58 10 28 62 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 3 9 89 16 26 58 16 28 56 105
2 personer 	 2 11 86 11 39 50 9 38 53 157
3 personer 	 1 4 95 8 28 64 4 29 66 197
4 personer 	 1 12 88 6 29 65 4 27 69 155
5 personer eller flere 	 - 10 90 6 24 70 5 22 73 92
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 1 7 92 9 28 63 5 26 69 342
13-20 måneder 	 0 10 90 11 35 54 11 37 52 181
21-	 måneder 	 3 10 88 8 28 63 8 30 62 155
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 3 12 85 13 30 57 10 30 60 198
Gymnas 	 1 7 92 7 30 62 6 29 65 427
Universitet/høgskole 	 - 10 90 10 25 65 6 34 61 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 3 6 91 10 32 58 10 36 53 122
Østlandet ellers 	 1 10 89 14 34 52 8 29 63 195
Agder/Rogaland 	 1 16 83 10 26 63 8 30 62 80
Vestlandet 	 1 6 93 5 32 63 7 27 66 124
Trøndelag 	 1 10 89 13 33 55 7 37 56 70
Nord-Norge 	 1 6 93 2 21 76 1 23 76 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 2 6 91 8 30 61 9 35 56 144
Tettbygd 20 000-99 000 	 1 13 85 11 35 55 7 37 56 136
Tettbygd under 20 000 	 1 9 90 8 32 60 6 29 64 278
Spredtbygd 	 1 7 92 12 20 68 6 18 76 127
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 0 8 91 6 29 64 5 29 67 493
Bor trangt 	 3 10 87 12 25 63 6 29 65 98
Mangler bad/wc 	 - 17 83 12 27 61 9 28 63 38
Vansker med løpende utgifter 2 12 86 13 38 49 11 40 49 318
Vansker med





Tabell 4. Langtidsarbeidslose, 20-59 år, etter hvor ofte de har brukt beroligende midler forordnet av lege/alkoholforbruk/tap av
selvtillit som en ulempe ved arbeidsløshet. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Brukt beroligende 	 Ulempe ved arbeidslosheten:
midler forordnet av 	 Drikker mye alkohol 	 Tape selvtillit fordi 	 Tallet
lege siste 6 md. 	 jeg føler at det	 på
ikke er bruk for meg 	 personer
Jevn- 	 Av Aldri 	 Aldri 1-10 	 1-3 	 Minst 	 som
lig 	 og 	 ganger ganger 1 gang Stor Noen Liten Ingen 	 svarte
til 	 pr. år pr. md. pr. uke grad grad grad ulempe
ALLE 	 2 6 92 34 34 23 9 22 25 20 34 697
KJØNN
Menn 	 1 4 95 22 29 34 16 22 26 20 33 350
Kvinner 	 2 8 90 46 39 12 2 22 24 19 35 347
ALDER
20-24 år 	 - 5 95 20 35 33 12 20 24 21 35 190
25-29 år 	 1 3 96 28 42 21 9 21 26 16 37 132
30-34 år 	 1 7 92 31 37 28 4 14 34 20 32 101
35-39 år 	 3 9 88 47 34 15 5 20 32 24 24 75
40-44 år 	 3 7 90 47 34 9 10 35 14 20 31 67
45-49 år 	 2 7 90 44 21 21 13 36 16 16 32 60
50-54 år 	 13 87 51 21 26 3 9 35 18 38 36
55-59 år 	 11 8 81 64 20 5 11 32 9 15 44 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 - 3 97 17 24 41 18 17 24 19 40 110
25-29 år 	 1 4 95 15 33 37 15 21 23 17 39 68
30-44 år 	 2 5 92 25 34 28 13 25 30 22 23 110
45-59 år 	 2 3 95 32 24 27 17 27 23 19 30 62
Kvinner
20-24 år 	 - 7 93 23 51 22 4 24 24 24 28 80
25-29 år 	 1 1 97 42 52 4 1 20 29 16 35 64
30-44 år 	 2 9 89 52 36 12 - 18 26 21 35 133
45-59 år 	 5 14 80 68 18 11 3 28 16 14 42 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 - 3 97 10 29 41 20 16 27 19 38 110
Enslige ellers 20-29 år 	 1 10 89 17 39 32 12 21 22 16 41 67
Enslige 30-59 år 	 4 8 88 31 28 27 14 31 26 17 27 109
Par m/barn 0-6 år 	 1 4 94 43 44 11 2 15 31 25 30 157
Par m/barn 7-17 år 	 - 7 93 55 32 11 2 24 18 25 34 98
Par 20-29 år uten barn 	 1 1 97 30 39 25 6 31 20 17 32 61
Par 30-59 år uten barn 	 4 11 85 46 26 21 8 24 24 13 39 95
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 2 7 91 24 27 32 18 26 22 17 35 103
2 personer 	 4 11 85 31 33 27 9 30 23 13 34 156
3 personer 	 - 3 97 36 36 21 7 24 29 22 25 193
4 personer 	 2 5 93 37 38 20 4 13 20 22 45 156
5 personer eller flere 	 - 6 94 42 33 15 9 14 31 24 31 89
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 1 4 94 32 35 23 10 18 22 20 40 339
13-20 måneder 	 1 8 91 30 32 28 10 23 25 20 32 178
21- 	 måneder 	 3 7 90 38 34 21 8 29 31 19 21 152
UTDANNINGSNIVA
Ungdomsskole 	 3 8 89 39 30 20 11 26 21 17 36 198
Gymnas 	 1 5 94 30 37 25 7 21 25 20 34 421
Universitet/høgskole 	 - 8 92 35 29 20 15 14 34 21 31 58
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 1 3 96 34 26 27 12 22 28 16 34 121
Østlandet ellers 	 2 6 92 36 35 21 8 28 24 18 31 193
Agder/Rogaland 	 2 6 91 39 35 21 5 17 19 25 38 80
Vestlandet 	 3 8 88 37 32 22 9 18 30 20 33 120
Trøndelag 	 - 12 88 36 29 18 17 30 22 20 29 70
Nord-Norge 	 1 3 96 24 43 28 5 17 24 22 37 113
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 2 5 93 31 27 24 18 20 28 20 32 139
Tettbygd 20 000-99 000 	 2 6 92 39 23 27 10 27 20 19 34 135
Tettbygd under 20 000 	 2 7 91 31 40 25 5 22 26 20 33 276
Spredtbygd 	 2 6 92 37 40 16 7 19 25 19 37 126
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 1 6 93 36 33 22 9 20 27 19 34 488
Bor trangt 	 1 7 92 45 25 22 8 23 23 28 26 97
Mangler bad/wc 	 2 6 92 24 24 37 15 19 13 34 34 38
Vansker med løpende utgifter 2 8 90 34 35 24 8 28 29 18 25 313
Vansker med
uforutsette utgifter 	 2 9 89 32 35 24 9 28 28 18 27 307
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Tabell 5.	 Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter hvordan boligen disponeres/eier fritidsbolig/antall biler i hus-
holdningen. Tall for ulike grupper. Prosent. 	 1991
Måte boligen 	 Fritidsbolig 	 Antall biler hushold- 	 Tallet
disponeres 	 ningen disponerer 	 på per-
Eier 	 Eier 	 soner
Andel/ 	 alene 	 ikke 	 som
Eier 	 aksje 	 Leier 	 alene 	 0 	 1 	 2- 	 svarte
ALLE 	 56 14 30 10 90 19 56 25 691
KJØNN
Menn 	 52 16 32 11 89 22 52 26 348
Kvinner 	 60 12 28 9 91 17 60 24 343
ALDER
20-24 år 	 45 14 41 10 90 21 49 30 188
25-29 år 	 46 11 43 5 95 18 61 21 129
30-34 år 	 59 17 25 2 98 20 64 17 102
35-39 år 	 56 22 22 10 90 19 59 23 75
40-44 år 	 69 14 17 16 84 22 41 37 66
45-49 år 	 71 8 21 11 89 19 54 26 60
50-54 år 	 72 17 11 24 76 10 59 30 36
55-59 år 	 81 8 11 30 70 17 78 6 35
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 47 15 38 13 87 20 47 33 109
25-29 år 	 47 14 39 6 94 19 53 27 68
30-44 år 	 50 22 28 10 90 26 53 20 109
45-59 år 	 73 7 20 17 83 20 60 20 62
Kvinner
20-24 år 	 43 11 46 7 93 23 52 26 79
25-29 år 	 45 7 48 5 95 16 70 13 61
30-44 år 	 69 14 16 7 93 15 58 28 134
45-59 år 	 75 14 12 22 78 12 63 24 69
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 80 12 7 23 77 10 35 54 107
Enslige ellers 20-29 år 	 11 15 74 - 100 44 52 4 70
Enslige 30-59 år 	 47 17 36 9 91 40 48 11 109
Par m/barn 0-6 år 	 54 15 31 2 98 13 72 15 152
Par m/barn 7-17 år 	 80 11 9 14 86 5 54 41 98
Par 20-29 år uten barn 	 18 13 69 - 100 14 69 16 60
Par 30-59 år uten barn 	 74 12 14 21 79 15 60 26 95
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 24 17 60 4 96 48 48 4 103
2 personer 	 39 18 44 12 88 27 61 12 154
3 personer 	 64 15 21 11 89 12 58 30 193
4 personer 	 71 10 19 13 87 6 56 38 153
5 personer eller flere 	 78 9 14 7 93 12 51 37 88
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 57 14 30 10 90 15 57 27 335
13-20 måneder 	 49 13 37 9 91 23 55 21 178
21- 	 måneder 	 62 16 22 13 87 23 54 23 150
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 56 15 29 11 89 20 61 19 193
Gymnas 	 56 12 32 10 90 17 55 28 419
Universitet/høgskole 	 66 20 14 9 91 20 54 26 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 42 29 29 7 93 23 65 12 119
Østlandet ellers 	 58 12 30 12 88 14 54 31 187
Agder/Rogaland 	 63 10 26 11 89 18 57 25 80
Vestlandet 	 61 15 23 13 87 17 48 34 122
Trøndelag 	 58 6 36 7 93 29 47 24 70
Nord-Norge 	 54 8 38 9 91 20 63 18 113
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 39 34 28 11 89 26 55 18 140
Tettbygd 20 000-99 000 	 50 21 29 13 87 21 55 24 135
Tettbygd under 20 000 	 57 7 36 10 90 17 57 26 272
Spredtbygd 	 77 1 22 7 93 11 60 30 124
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20-24 år 	 13 18 7 29 6 7 191
25-29 år 	 14 18 4 39 5 4 134
30-34 år 	 14 9 6 30 5 7 105
35-39 år 	 24 15 4 29 7 14 76
40-44 år 	 13 21 8 24 4 5 70
45-49 år 	 8 25 3 34 1 1 60
50-54 år 	 11 33 5 14 5 5 36
55 -59 år 	 3 61 5 43 9 5 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 10 19 6 26 5 7 111
25-29 år 	 17 22 5 39 7 3 70
30-44 år 	 20 20 7 35 6 10 115
45-59 år 	 12 41 6 33 7 2 62
Kvinner
20 -24 år 	 18 17 7 33 9 8 80
25-29 år 	 11 14 2 39 2 6 64
30-44 år 	 14 10 5 22 5 7 136
45-59 år 	 3 33 3 29 3 5 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 5 23 4 24 4 4 110
Enslige ellers 20-29 år 	 13 27 9 40 12 8 70
Enslige 30-59 år 	 13 32 10 37 9 7 113
Par m/barn 0-6 år 	 31 2 3 27 1 9 158
Par m/barn 7-17 år 	 12 13 3 26 6 6 100
Par 20-29 år uten barn 	 3 19 6 45 7 8 61
Par 30-59 år uten barn 	 5 36 5 29 3 4 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 19 44 14 35 13 8 106
2 personer 	 2 37 4 43 8 7 157
3 personer 	 10 15 3 29 3 6 197
4 personer 	 13 5 6 24 2 4 156
5 personer eller flere 	 39 1 2 21 5 10 92
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 11 19 5 32 5 7 343
13-20 måneder 	 18 20 7 34 5 6 181
21- 	 måneder 	 12 27 4 26 6 7 156
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 16 22 7 34 4 7 198
Gymnas 	 13 19 5 29 6 7 429
Universitet/høgskole 	 12 25 3 39 6 6 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 12 21 5 39 4 1 122
Østlandet ellers 	 14 22 7 30 3 8 196
Agder/Rogaland 	 9 19 4 38 6 9 80
Vestlandet 	 9 24 1 21 5 7 125
Trøndelag 	 14 19 5 35 14 7 70
Nord-Norge 	 22 14 9 29 6 9 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 11 22 2 42 7 4 144
Tettbygd 20 000-99 000 	 16 19 6 35 4 8 136
Tettbygd under 20 000 	 14 17 6 32 6 7 279
Spredtbygd 	 13 25 8 15 4 6 128
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Tabell 7. 	 Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter grad av betalingsproblemer. Tall for ulike grupper. Prosent.
1991
Hatt vansker med å klare 	 Ikke mulighet for å



























regning på kr 2 000












20-24 år 	 15 28 17 39 41 59 191
25-29 år 	 26 24 17 33 57 43 134
30-34 år 	 21 28 14 37 48 52 105
35-39 år 	 21 26 8 45 42 58 76
40-44 år 	 17 29 15 40 37 63 70
45-49 år 	 29 21 14 36 47 53 60
50-54 år 	 17 8 - 76 26 74 36
55-59 år 	 8 11 8 73 20 80 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 14 27 15 44 40 60 111
25-29 år 	 24 26 11 39 57 43 70
30-44 år 	 23 32 15 30 54 46 115
45-59 år 	 23 13 8 56 42 58 62
Kvinner
20-24 år 	 17 30 21 32 43 57 80
25-29 år 	 29 23 23 26 57 43 64
30-44 år 	 17 24 10 49 35 65 136
45-59 år 	 17 17 9 57 28 72 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 8 20 9 62 22 78 110
Enslige ellers 20-29 år 	 31 30 18 21 74 26 70
Enslige 30-59 år 	 25 23 12 39 55 45 113
Par m/barn 0-6 år 	 23 29 18 30 47 53 158
Par m/barn 7-17 år 	 22 20 17 41 34 66 100
Par 20-29 år uten barn 	 16 40 17 27 59 41 61
Par 30-59 år uten barn 	 13 15 8 64 27 73 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 31 25 20 24 66 34 106
2 personer 	 21 31 13 35 51 49 157
3 personer 	 15 21 13 51 38 62 197
4 personer 	 16 24 14 46 42 58 156
5 personer eller flere 	 21 22 12 45 23 77 92
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 16 25 16 42 41 59 343
13-20 måneder 	 28 24 15 33 50 50 181
21-	 måneder 	 20 24 8 47 42 58 156
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 21 19 17 44 41 59 198
Gymnas 	 18 28 13 41 44 56 429
Universitet/høgskole 	 27 14 17 42 42 58 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 27 31 11 31 59 41 122
Østlandet ellers 	 20 27 13 40 40 60 196
Agder/Rogaland 	 23 18 20 40 34 66 80
Vestlandet 	 20 20 9 51 37 63 125
Trøndelag 	 16 33 17 34 48 52 70
Nord-Norge 	 13 21 17 49 45 55 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 26 30 9 34 53 47 144
Tettbygd 20 000-99 000 	 27 18 14 41 39 61 136
Tettbygd under 20 000 	 16 28 16 40 46 54 279
Spredtbygd 	 11 20 14 55 33 67 128
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Tabell 8. Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter grad av betalingsproblemer. Tall for ulike grupper.' Prosent. 1992
Hatt vansker med å klare 	 Ikke mulighet for å
løpende utgifter siste år 	 klare en uforutsett
regning på kr 2 000 	 Tallet på
Ja, en 	 største del av året 	 personer
Ja, 	 Ja, av 	 sjelden 	 Nei, 	 som
ofte 	 og til 	 gang 	 aldri 	 Ja 	 Nei 	 svarte
ALLE 	 20 21 13 46 44 56 493
KJØNN
Menn 	 25 21 9 45 48 52 234
Kvinner 	 16 21 16 47 40 60 259
ALDER
20-24 	 år 	 ..n 	 .... 	 ,...... 19 20 14 47 46 54 130
25-29 år 24 30 10 37 54 46 95
.30-34 	 år 	 19 19 15 47 48 52 76
35-39 år 	 18 23 11 48 36 64 52
40-44 år 	 22 18 14 46 44 56 45
45-49 år 	 24 22 12 42 41 59 42
50-54 år 	 16 16 9 60 26 74 30
55-59 år 	 15 4 17 64 23 77 23
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 14 15 10 61 39 61 74
Enslige ellers 20-29 år 	 38 28 10 23 71 29 47
Enslige 30-59 år 	 26 20 17 37 49 51 75
Par m/barn 0-6 år 	 20 27 15 38 46 54 122
Par m/barn 7-17 år 	 14 21 11 54 38 62 74
Par 20-29 år uten barn 	 17 30 13 40 48 52 37
Par 30-59 år uten barn 	 15 9 12 65 24 76 64
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 . , ... 	 30 23 18 29 49 51 67
2 personer „ 	 27 19 13 41 51 49 100
3 personer    18 24 11 48 44 56 150
4 personer 	 13 18 13 55 35 65 114
5 personer eller flere 	 18 22 11 49 46 54 62
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 20 20 13 47 39 61 244
13-20 måneder 	 25 25 12 38 53 47 133
21- 	 måneder 	 18 17 12 52 45 55 97
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 23 19 13 45 39 61 130
Gymnasnivå 	 19 22 13 46 46 54 307
Universitet/høgskole 	 24 18 10 48 43 57 45
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 34 21 9 35 54 46 76
Østlandet ellers 	 20 21 15 44 40 60 154
Agder/Rogaland 	 21 13 9 56 38 62 62
Vestlandet 	 13 31 12 44 45 55 78
Trøndelag 	 17 16 18 49 55 45 51
Nord-Norge 	 16 21 11 52 39 61 72
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 31 20 12 37 55 45 85
Tettbygd 20 000-99 000 	 28 17 10 45 47 53 101
Tettbygd under 20 000 	 16 24 17 43 41 59 200
Spredtbygd 	 14 18 7 60 38 62 92
' Kjennemerkene i forspalten er basert på 1991-undersøkelsen.
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Tabell 9. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som har gjennomført ulike tiltak for å Øke inntektene, og langtidsarbeidsløse,
20-59 år, etter holdning til utsagnet "folk som er i en svært vanskelig økonomisk situasjon bør få hjelp på
sosialkontoret selv om det er i strid med regelverket". Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Andel som har gjennomført ulike 	 Holdning til utsagn:
handlinger for å øke inntekt 	 Folk som er i en svært vanskelig
økonomisk situasjon bør få hjelp
Ekte- 	 Ekte- 	 fra sosialkontoret, selv om det Tallet
felle 	 felle 	 er i strid med regelverket 	 på per-
startet økte   soner
i ar- 	 arbeids- 	 som
Har 	 Har 	 beid 	 tid i 	 Mot- 	 Verken 	 svarte
måttet måttet i inne- 	 inne- 	 tatt 	 Helt Delvis eller/ 	 Uenig
selge 	 selge 	 værende værende sosial- 	 enig enig 	 vet ikke
bil 	 bolig 	 periode periode hjelp
ALLE 	 11 6 17 19 28 53 22 12 14 688
KJØNN
Menn 	 15 6 21 28 30 54 23 11 12 347
Kvinner 	 6 6 14 15 25 52 21 12 15 341
ALDER
20-24 år    10 2 21 23 31 54 24 11 11 181
25-29 år 	 16 14 19 24 35 50 22 14 14 132
30-34 år 	 16 4 16 19 30 49 21 15 14 102
35-39 år 	 5 6 18 14 31 47 24 15 13 74
40-44 år 	 9 4 17 17 14 50 18 11 21 70
45-49 år 	 7 8 10 16 22 62 21 5 13 58
50-54 år    6 3 16 14 22 62 16 12 10 35
55-59 år 	 3 3 8 1 6 13 63 23 3 11 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 12 1 25 19 27 51 28 11 11 106
25-29 år 	 23 13 29 37 38 48 25 15 12 69
30-44 år 	 16 5 21 30 31 53 21 12 14 112
45-59 år 	 8 6 11 29 25 67 16 6 11 60
Kvinner
20-24 år 	 8 3 17 25 36 58 20 11 11 75
25-29 år 	 8 16 14 22 31 52 19 13 16 63
30-44 år 	 6 4 15 13 21 45 21 16 17 134
45-59 år 	 3 5 12 6 15 58 24 6 12 69
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 12 2 25 43 30 13 15 105
Enslige ellers 20-29 år 	 12 15 46 62 17 11 10 69
Enslige 30-59 år 	 _ 	 15 11 34 60 19 13 9 112
Par m/barn 0-6 år 	 8 5 19 16 29 55 21 13 10 152
Par m/barn 7-17 år 	 5 - 14 13 16 47 19 11 22 96
Par 20-29 år uten barn 	 18 12 15 33 34 50 22 12 15 59
Par 30-59 år uten barn 	 10 5 17 21 15 53 24 7 16 95
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 13 7 31 56 20 14 10 103
2 personer 	 16 12 11 21 34 58 20 8 13 156
3 personer 	 8 5 17 20 26 53 24 13 11 189
4 personer 	 9 2 16 15 19 46 22 14 17 152
5 personer eller flere 	 7 4 24 22 31 50 24 9 17 88
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 10 4 17 24 22 50 24 10 16 338
13-20 måneder 	 14 7 16 14 34 58 18 14 11 179
21- 	 måneder 	 10 9 14 14 35 53 23 12 13 152
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 12 5 15 20 31 57 25 8 9 193
Gymnas    10 6 18 19 27 52 20 12 16 415
Universitet/høgskole 	 7 8 15 12 16 33 26 25 17 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 15 7 20 28 31 52 22 10 16 119
Østlandet ellers 	 14 6 14 31 34 56 19 15 10 190
Agder/Rogaland 	 9 7 32 11 24 62 13 11 14 78
Vestlandet 	 5 7 13 12 21 48 23 12 18 121
Trøndelag 	 17 4 13 8 26 46 26 15 13 68
Nord-Norge    5 4 14 12 25 51 29 8 12 112
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 13 8 18 28 32 47 24 12 17 141
Tettbygd 20 000-99 000 	 10 10 12 20 31 64 19 10 8 133
Tettbygd under 20 000 	 11 4 15 17 27 52 22 12 14 270
Spredtbygd 	 7 3 18 15 22 48 25 14 13 123
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 9 3 14 16 21 49 23 13 15 483
Bor trangt 	 10 7 25 21 46 57 24 10 8 95
Mangler bad/wc 	 7 18 9 22 44 69 17 9 5 38
Vansker med løpende utgifter _ 20 14 19 20 42 62 21 8 10 309
Vansker med
uforutsette utgifter 	 ........ 16 11 21 20 43 61 20 10 9 302
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Tabell 10. 	 Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som har foretatt ulike økonomiske disposisjoner på grunn av arbeidsløsheten.


























































20-24 år 	 62 59 46 10 43 18 9 182
25-29 år 	 79 76 54 11 41 13 9 131
30-34 år 	 65 58 38 10 26 18 10 102
35-39 år 	 69 75 56 14 25 12 8 74
40-44 år 	 72 67 65 6 25 23 8 70
45-49 år 	 78 78 63 10 22 7 2 59
50-54 år 	 64 68 65 5 15 20 5 35
55-59 år 	 56 65 71 3 3 12 3 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 62 64 52 5 49 15 10 108
25-29 år 	 75 70 53 13 48 8 9 69
30-44 år 	 75 75 61 11 34 18 10 112
45-59 år 	 72 83 73 8 12 11 5 61
Kvinner
20-24 år 	 62 52 39 16 35 23 8 74
25-29 år 	 84 81 55 8 33 19 9 62
30-44 år 	 63 59 44 8 18 17 8 134
45-59 år 	 65 62 59 6 17 12 1 69
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 55 60 49 5 37 8 4 106
Enslige ellers 20-29 år 	 85 70 55 21 52 16 9 68
Enslige 30-59 år 	 72 72 61 13 33 19 8 112
Par m/barn 0-6 år 	 74 76 53 7 32 20 8 150
Par m/barn 7-17 år 	 71 66 55 8 19 13 7 97
Par 20-29 år uten barn 	 64 56 40 12 41 22 20 60
Par 30-59 år uten barn 	 60 60 56 5 13 13 5 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 80 73 64 13 41 12 8 104
2 personer 	 66 63 54 12 34 20 10 157
3 personer 	 71 68 56 8 31 18 7 186
4 personer 	 62 68 50 5 26 14 9 153
5 personer eller flere 	 67 62 40 11 26 11 5 89
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 64 68 54 6 29 15 9 336
13-20 måneder 	 74 67 54 12 41 18 9 179
21- 	 måneder 	 73 67 53 12 29 16 5 154
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 70 67 56 11 29 16 9 194
Gymnas 	 67 67 52 8 31 16 8 416
Universitet/høgskole 	 74 63 55 7 38 17 5 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus    72 75 67 10 41 12 10 119
Østlandet ellers 	 69 65 50 8 30 19 7 191
Agder/Rogaland 	 68 62 47 11 27 19 1 78
Vestlandet 	 60 64 47 6 24 13 5 121
Trøndelag 	 73 70 52 12 37 21 7 69
Nord-Norge 	 72 67 56 12 31 12 15 111
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 69 70 61 11 37 12 6 142
Tettbygd 20 000-99 000 	 72 68 52 11 36 19 7 133
Tettbygd under 20 000 	 69 67 53 10 30 18 8 269
Spredtbygd ..._ 	 64 62 47 5 22 10 10 124
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 65 64 54 6 26 14 6 482
Bor trangt . 	 77 74 50 15 44 19 9 94
Mangler bad/wc    77 58 32 16 45 19 11 38
Vansker med løpende utgifter 85 78 57 15 50 23 13 311
Vansker med
uforutsette utgifter 	 86 79 57 18 49 24 13 302
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Tabell 11. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som har redusert forbruket sitt på ulike måter, og langtidsarbeidsløse, 20-59
år, etter om de synes det å kutte ned forbruket var en ulempe ved arbeidsløsheten. Tall for ulike grupper.
Prosent. 1991
Ulike typer forbruk satt ned som 	 Ulempe ved arbeidsløheten:
følge av arbeidsløsheten 	 A kutte ned forbruket
Tallet på
For- 	 For- Forbruk Utgift 	 Utgift 	 personer
bruk 	 bruk alkohol/ kino/ 	 reiser/ 	 Stor Noen Liten Ingen 	 som
mat- 	 klær tobakk 	 restau- 	 ferie 	 grad grad grad 	 ulempe 	 svarte
varer 	 rant
ALLE 	 39 61 32 48 58 38 31 19 12 622
KJØNN
Menn 	 41 60 37 49 62 44 31 15 11 304
Kvinner 	 38 61 28 48 55 32 30 24 14 318
ALDER
20-24 år 	 31 52 32 48 53 34 34 22 10 169
25-29 år 	 42 65 37 60 72 39 30 24 7 118
30-34 år 	 42 68 42 56 62 43 31 11 15 90
35-39 år 	 41 57 28 40 52 37 33 17 12 66
40-44 år 	 44 70 30 47 57 46 29 16 8 64
45-49 år 	 56 70 32 36 62 37 29 20 14 50
50-54 år 	 35 53 19 31 42 24 25 21 30 35
55-59 år 	 32 53 19 42 54 35 24 15 26 30
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 29 48 32 42 48 39 32 19 10 100
25-29 år 	 41 64 43 56 75 48 25 17 10 59
30-44 	 år  	 ,, 50 73 40 55 71 47 34 11 8 94
45-59 år    48 59 35 43 57 40 31 10 19 51
Kvinner
20-24 år 	 33 58 31 56 60 26 36 27 10 69
25-29 år 	 43 65 31 63 69 30 35 31 4 59
30-44 år 	 37 60 30 44 47 38 28 18 16 126
45-59 år 	 40 62 17 30 51 27 23 27 23 64
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 18 44 24 39 54 39 33 17 11 97
Enslige ellers 20-29 år 	 48 70 46 69 77 40 32 19 9 64
Enslige 30-59 år 	 49 71 38 55 66 51 25 11 13 96
Par m/barn 0-6 år 	 41 65 36 57 59 34 33 25 8 136
Par m/barn 7-17 år 	 40 61 26 39 60 35 34 18 12 88
Par 20-29 år uten barn 	 46 55 34 42 43 27 32 28 13 52
Par 30-59 år uten barn 	 40 60 24 36 46 32 25 19 24 89
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 57 70 47 68 71 49 31 12 9 88
2 personer 	 43 62 33 45 54 36 27 22 15 140
3 personer 	 32 59 29 52 64 36 34 19 11 178
4 personer 	 39 59 30 38 56 33 33 21 13 137
5 personer eller flere 	 29 56 30 43 45 40 25 21 13 79
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 38 61 34 51 59 37 28 22 13 307
13-20 måneder 	 45 66 32 50 58 40 32 16 13 179
21- 	 måneder 	 38 59 31 44 60 39 34 18 9 156
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 50 66 34 44 55 46 25 17 12 172
Gymnas 	 33 58 31 49 59 33 34 19 13 384
Universitet/høgskole 	 43 62 34 56 60 39 25 26 9 54
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 53 70 37 58 66 54 22 13 10 100
Østlandet ellers 	 42 62 32 45 59 40 27 18 16 169
Agder/Rogaland 	 37 61 31 55 56 36 37 20 7 77
Vestlandet 	 34 56 29 47 55 28 38 23 10 107
Trøndelag 	 37 48 24 39 51 26 36 24 14 62
Nord-Norge 	 31 :2 38 47 60 35 31 20 13 107
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 52 65 34 58 68 49 24 19 9 119
Tettbygd 20 000-99 000 	 39 62 34 50 59 38 30 18 14 119
Tettbygd under 20 000 	 36 61 33 46 57 35 31 22 12 249
Spredtbygd 	 33 56 28 43 52 32 34 17 16 116
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 35 58 26 43 55 35 31 19 15 436
Bor trangt 	 45 70 35 58 63 47 28 19 7 87
Mangler bad/wc 	 31 62 22 40 52 26 33 14 27 36
Vansker med løpende utgifter 55 77 47 66 75 55 29 11 6 277
Vansker med
uforutsette utgifter 	 56 79 45 63 73 54 28 13 4 263
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Tabell 12. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som vanligvis var sysselsatte, på ulike tidspunkt, og langtidsarbeidsløse,
20-59 år, som var sysselsatte, på ulike tidspunkt, etter ansettelsesform og etter om de ønsket annen
arbeidstid. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991 og 1992
Andel sys- 	 Sysselsatte
	 Sysselsatte etter ev.



































































20-29 år 	 1 98 1 85 9 6 182
30-39 år 	 1 99 - 80 14 6 104
40-59 år 	 8 89 3 76 14 10 132
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 4 94 1 78 14 8 204
13 -20 måneder 	 1 99 - 85 9 6 123
21-	 måneder 	 2 96 2 87 10 3 79
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 3 93 3 77 14 9 119
Gymnasnivå 	 2 97 1 81 12 7 251
Universitet/høgskole 	 9 91 - 89 9 2 40
APRIL 1991 2) 	 30 708 5 94 1 57 7 36 178
KJØNN
Menn 	 28 358 10 90 - 58 7 35 83
Kvinner 	 32 350 1 97 2 56 6 38 95
ALDER
20 -29 år 	 29 325 5 95 - 60 5 35 82
30-39 år 	 30 181 5 93 2 55 12 33 46
40-59 år 	 31 202 6 91 3 55 4 41 50
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 29 343 6 94 - 58 9 33 86
13-20 måneder 	 26 181 6 88 6 64 2 34 37
21-	 måneder 	 31 156 4 96 - 51 5 45 40
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 25 198 4 95 2 37 9 53 43
Gymnasnivå 	 34 429 5 93 1 64 5 31 122
Universitet/høgskole 	 23 61 11
OKTOBER 1992 3) 	 44 475 8 92 0 66 12 22 205
KJØNN
Menn 	 45 229 12 88 0 64 14 22 97
Kvinner 	 43 246 4 96 0 68 10 22 108
ALDER
20-29 år 	 34 220 9 91 0 66 12 22 85
30-39 år 	 48 120 8 92 0 65 10 25 56
40-59 år 	 57 135 7 93 0 68 13 19 64
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6 -12 måneder 	 51 234 8 92 0 72 13 16 119
13-20 måneder 	 40 128 11 89 0 59 15 26 48
21-	 måneder 	 34 97 - 100 0 60 4 36 28
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 48 121 5 95 0 71 8 20 53
Gymnasnivå 	 41 298 9 91 0 64 12 24 125
Universitet/høgskole 	 55 46 11 89 0 67 16 17 24
1 Spørsmål om arbeid forut for arbeidsløshetsperioden ble stilt i undersøkelsen i 1992, og ble stilt til alle som deltok.
2 Tabellen er beregnet med utgangspunkt i de som i 1991-undersøkelsen svarte at de var i inntektsgivende arbeid.
3 Tabellen er beregnet på grunnlag av de som svarte at de hadde lønnet arbeid som viktigste gjøremål i intervjumåneden, dvs.
oktober 1992.
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Tabell 13. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter ulike mål på dårlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, på
ulike tidspunkt. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991 og 1992
Arbeider Arbeider 	 Løfter 	 Bestemmer 	 Arbeids- 	 Psykisk Tallet på
i belas- gjentatte 	 mer enn arbeidstempo oppgaver 	 påkjen- personer
tende 	 ensidige 	 20 kg 	 i liten 	 lite 	 ning 	 som
stilling bevegelser 	 daglig 	 grad 	 varierte 	 svarte
FORUT FOR ARBEIDSLØSHET 1) . 52 	 50 	 41 	 29 	 21 	 18 	 417
KJØNN
Menn  	 59 	 49 	 69 	 25 	 19 	 21 	 194
Kvinner  	 46 	 51 	 26 	 33 	 22 	 16 	 223
ALDER
	
20-29 år  	 61 	 57 	 46 	 32 	 25 	 17 	 182
	
30-39 år  	 44 	 46 	 27 	 27 	 22 	 20 	 104
	
40-59 år  	 45 	 44 	 28 	 28 	 14 	 20 	 131
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder  	 52 	 50 	 41 	 26 	 14 	 19 	 204
13-20 måneder  	 49 	 47 	 34 	 35 	 24 	 16 	 123
21- 	 måneder  	 60 	 54 	 49 	 30 	 23 	 24 	 79
UTDANNING
Ungdomsskolenivå  	 56 	 56 	 44 	 35 	 24 	 18 	 118
Gymnasnivå  	 55 	 51 	 44 	 28 	 19 	 17 	 251
Universitet/høgskole 	 16 	 22 	 19 	 26 	 19 	 28 	 40
APRIL 1991 2}  	 46	 45 	 33 	 19 	 19 	 13 	 134
KJØNN
Menn  	 50 	 43 	 46 	 11 	 15 	 14 	 65
Kvinner  	 42 	 46 	 22 	 26 	 23 	 12 	 69
ALDER
	
20-29 år  	 52 	 46 	 30 	 18 	 23 	 12 	 58
	
30-39 år  	 51 	 48	 41 	 24 	 18 	 18 	 38
	
40-59 år  	 30 	 38 	 31 	 17 	 15 	 9 	 38
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder  	 52 	 43 	 34 	 14 	 17 	 16 	 60
13-20 måneder  	 29 	 48 	 33 	 23 	 25 	 11 	 31
21- 	 måneder  	 48 	 45	 32 	 20 	 16 	 8 	 33
UTDANNING
Ungdomsskolenivå  	 43 	 49	 39 	 19 	 21 	 8 	 31
Gymnasnivå  	 48	 45	 31 	 21 	 20 	 13 	 93
Universitet/hogskole 	 10
OKTOBER 1992 3)  	 51 	 41 	 33 	 18 	 17 	 16 	 202
KJØNN
Menn  	 57 	 40 	 45 	 15 	 12 	 21 	 95
Kvinner  	 46 	 42 	 21 	 20 	 22 	 12 	 107
ALDER
	
20-29 år  	 56 	 36 	 35 	 19 	 8 	 11 	 84
	
30-39 år  	 46 	 40 	 32 	 14 	 19 	 22 	 56
	
40-59 år  	 49 	 48 	 30 	 20 	 27 	 18 	 62
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder  	 56 	 41 	 35 	 20 	 19 	 20 	 117
13-20 måneder  	 46 	 38	 26	 22 	 16 	 9 	 48
21- 	 måneder  	 40 	 42 	 30 	 3 	 14 	 20 	 28
UTDANNING
Ungdomsskolenivå  	 65 	 61 	 35 	 23 	 23 	 11 	 52
Gymnasnivå  	 50 	 36 	 35 	 14 	 13 	 18 	 123
Universitet/hogskole 	 28 	 17 	 14 	 26 	 25 	 21 	 24





Tabell 14. 	 Tidligere langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter hvordan de opplevde endring i ulike arbeidsforhold i nåværende jobb i
forhold til jobb forut for arbeidsløshetsperioden. Tall for ulike grupper.' Prosent. 1992
Tallet











ALLE 	 47 21 31 30 47 23 36 49 15 201
KJØNN
Menn 	 42 15 43 28 47 25 36 44 20 92
Kvinner 	 51 27 22 31 46 22 35 53 12 109
ALDER
20-29 år 	 56 16 29 35 47 18 40 45 15 80
30-39 år 	 41 24 34 30 41 29 43 46 11 57
40-59 år 	 42 26 32 24 51 26 24 57 19 64
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 53 24 23 35 43 22 28 55 17 115
13-20 måneder 	 45 16 39 26 47 27 50 33 17 47
21- 	 måneder 	 32 16 52 17 50 33 43 50 7 29
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 51 18 31 29 50 21 30 56 14 53
Gymnasnivå 46 23 31 30 46 24 42 43 16 122.



















ALLE 	 32 53 15 36 44 19 28 49 23 200
KJØNN
Menn 	 32 53 15 32 44 23 33 46 21 92
Kvinner 	 33 52 15 40 44 16 23 52 25 108
ALDER
20-29 år 	 41 48 11 40 37 22 33 44 23 80
30-39 år 	 33 46 21 39 43 18 24 48 28 56
40-59 år 	 21 65 14 29 54 17 25 56 19 64
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 30 56 13 37 40 23 21 52 28 115
13-20 måneder 	 40 43 17 42 42 16 41 40 19 46
21- 	 måneder 	 33 46 21 25 62 13 39 40 21 29
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 28 63 9 40 45 16 29 44 27 53
Gymnasnivå 	 36 49 15 39 40 21 29 48 23 121


















ALLE 	 36 49 14 35 47 17 50 35 15 201
KJØNN
Menn 	 35 51 14 38 46 16 44 43 14 92
Kvinner 	 37 48 15 33 49 19 56 28 16 109
ALDER
20-29 år 	 38 48 14 52 38 10 63 26 11 80
30-39 år 	 44 47 9 32 52 16 45 38 18 57
40-59 år 28 53 19 18 55 28 39 43 18 64
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 37 50 14 39 46 15 53 31 17 115
13-20 måneder 	 41 43 15 31 44 25 52 38 10 47
21- 	 måneder 	 31 53 17 28 57 16 35 43 22 29
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 36 55 9 33 50 17 46 37 17 53
Gymnasnivå 	 40 44 16 37 48 15 55 33 12 122
Universitet/høgskole 	 23 64 13 37 35 28 35 41 24 23
1 Kjennemerkene i forspalten er basert på 1991-undersøkelsen.
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Tabell 15. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som økte sin tid brukt til ulike jobbsøkingsaktiviteter etter at de ble
























ALLE 	 74 20 27 41 22 3 5 708
KJØNN
Menn 	 81 21 25 35 26 2 4 358
Kvinner 	 68 19 29 46 17 3 6 350
ALDER
20-24 år 	 74 21 23 41 28 2 4 191
25-29 år 	 74 16 35 45 22 3 3 134
30-34 år 	 70 21 26 36 19 4 5 105
35-39 år 	 75 21 26 47 28 3 10 76
40-44 år 	 77 21 37 49 11 4 7 70
45-49 år 	 79 25 29 42 9 - 3 60
50-54 år 	 71 15 20 30 22 3 11 36
55-59 år 	 76 16 11 11 20 3 3 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 75 24 25 39 31 3 2 111
25-29 år 	 80 17 36 43 27 2 2 70
30-44 år 	 86 24 23 32 26 2 6 115
45-59 år 	 81 14 19 22 17 2 6 62
Kvinner
20-24 år 	 72 17 19 43 24 1 5 80
25-29 år 	 67 15 34 47 17 3 4 64
30-44 år 	 64 19 34 51 15 4 8 136
45-59 år 	 72 25 24 37 14 1 4 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 73 19 23 37 30 - 2 110
Enslige ellers 20-29 år 	 77 15 38 51 27 4 4 70
Enslige 30-59 år 	 80 18 22 36 24 1 10 113
Par m/barn 0-6 år 	 74 23 28 41 21 4 3 158
Par m/barn 7-17 år 	 65 18 32 49 11 3 3 100
Par 20-29 år uten barn 	 77 23 30 44 22 4 6 61
Par 30-59 år uten barn 	 77 23 20 28 15 3 8 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 86 23 30 38 29 2 9 106
2 personer 	 79 20 24 43 23 3 6 157
3 personer 	 74 20 26 42 19 2 3 197
4 personer 	 67 20 31 41 22 4 5 156
5 personer eller flere 	 67 17 24 35 16 1 2 92
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 72 14 23 39 22 2 4 343
13-20 måneder 	 79 29 25 39 22 1 2 181
21-	 måneder 	 79 24 36 44 21 7 12 156
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 73 15 17 29 19 0 4 198
Gymnas 	 74 21 30 44 23 3 4 429
Universitet/høgskole 	 81 29 33 50 24 4 13 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 83 17 24 33 24 1 9 122
Østlandet ellers 	 80 20 23 37 17 1 3 196
Agder/Rogaland 	 75 25 27 44 15 7 6 80
Vestlandet 	 79 18 30 47 31 3 6 125
Trøndelag 	 74 21 17 32 22 4 4 70
Nord-Norge 	 52 21 38 50 20 2 3 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 82 .	 18 21 30 22 2 8 144
Tettbygd 20 000-99 000 	 77 24 33 47 22 5 6 136
Tettbygd under 20 000 	 71 23 30 47 23 3 4 279
Spredtbygd 	 72 11 19 30 17 1 3 128
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 74 20 27 40 20 2 5 494
Bor trangt 	 68 25 18 35 15 2 3 98
Mangler bad/wc 	 67 20 26 35 17 - - 38
Vansker med løpende utgifter 77 23 28 42 22 3 5 318
Vansker med
uforutsette utgifter 	 78 20 30 43 22 3 6 311
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Noen 	 Liten 	 Ingen
	
grad 	 grad 	 ulempe
	22 	 19 	 22
	 3 	 19 	 18
	





























20-24 år 	 36 17 20 26 57 20 9 14 180
25-29 år 	 33 22 27 18 51 22 12 14 128
30-34 år 	 35 27 16 23 51 25 14 9 97
35-39 Ar 	 45 25 9 21 62 23 6 9 71
40-44 år 	 34 30 18 18 63 17 7 13 66
45-49 år 	 46 16 15 23 62 19 12 8 58
50-54 år 	 21 35 14 30 61 25 9 6 33
55-59 Ar 	 50 17 18 15 53 24 6 17 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 Ar 	 37 19 18 26 63 16 8 14 106
25-29 Ar 	 35 24 31 10 63 18 9 10 68
30-44 Ar 	 46 26 14 14 67 18 7 8 110
45-59 Ar 	 40 28 14 18 60 22 8 9 58
Kvinner
20-24 Ar 	 34 16 25 26 50 27 10 13 74
25-29 Ar 	 32 19 22 27 39 27 16 18 60
30-44 Ar 	 30 28 15 27 51 26 11 12 124
45-59 Ar 	 41 15 16 27 59 22 11 9 65
FAMILIEFASE
20-29 Ar hos foreldre 	 32 19 25 24 54 17 11 18 107
Enslige ellers 20-29 Ar 	 36 23 20 22 51 25 6 18 67
Enslige 30-59 Ar 	 41 25 14 21 61 21 8 10 109
Par m/barn 0-6 Ar 	 33 28 19 21 53 25 11 12 150
Par m/barn 7-17 Ar 	 31 24 20 25 53 27 10 10 91
Par 20-29 Ar uten barn 	 48 6 25 21 66 21 11 2 54
Par 30-59 Ar uten barn 	 45 23 10 22 65 14 11 9 87
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 48 19 17 15 59 26 8 8 99
2 personer 	 46 17 14 23 65 17 7 10 151
3 personer 	 35 25 22 19 57 21 10 12 185
4 personer 	 28 25 21 25 49 23 12 16 146
5 personer eller flere 	 28 25 16 31 53 22 13 12 84
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 33 23 19 25 54 22 11 14 328
13-20 måneder 	 40 19 19 21 64 20 7 9 175
21- 	 måneder 	 44 24 17 15 55 24 12 9 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 47 19 12 22 65 21 4 10 188
Gymnas 	 34 21 22 23 56 21 12 11 399
Universitet/høgskole 	 29 39 11 21 44 23 15 18 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 47 24 14 15 67 17 10 5 118
Østlandet ellers 	 39 25 16 20 59 24 10 7 183
Agder/Rogaland 	 24 32 16 28 49 23 12 15 73
Vestlandet 	 43 15 18 24 58 19 9 14 117
Trøndelag 	 31 15 30 25 65 13 10 12 65
Nord-Norge 	 29 22 23 25 43 28 8 21 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 42 24 18 16 61 21 12 7 140
Tettbygd 20 000-99 000 	 35 25 16 24 59 21 7 13 125
Tettbygd under 20 000 	 40 19 20 21 52 25 10 12 264
Spredtbygd 	 26 27 18 28 57 18 10 15 117
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 35 23 19 23 56 20 11 13 463
Bor trangt 	 39 19 18 24 57 29 5 9 90
Mangler bad/wc 	 34 19 15 32 51 25 13 12 36
Vansker med løpende utgifter 46 20 16 18 61 21 9 9 302
Vansker med
uforutsette utgifter 	 47 21 18 14 61 22 8 8 295
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Tabell 16 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter i hvilken grad de opplever ulike ulemper ved arbeidsløsheten. Tall for








Få avslag på søknad om jobb
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Ingen





ALLE 	 14 12 23 51 49 25 13 13 665
KJØNN
Menn 	 20 13 22 44 53 25 11 11 342
Kvinner 	 7 10 25 58 44 25 16 16 323
ALDER
20-24 år 	 15 14 28 43 52 19 15 14 180
25-29 år 	 17 11 22 50 56 18 8 18 128
30-34 år 	 16 17 19 48 43 28 17 12 97
35-39 år 	 7 15 27 50 43 31 12 14 71
40-44 år 	 14 5 29 53 45 32 18 6 66
45-49 år 	 11 8 21 61 50 29 8 12 58
50-54 år 	 6 9 14 72 41 33 10 17 33
55-59 år 	 7 3 9 80 41 27 24 7 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 20 11 26 43 58 18 11 13 106
25-29 år 	 22 18 24 37 66 16 6 12 68
30-44 år 	 22 16 23 39 44 36 12 8 110
45-59 år 	 15 8 10 67 47 28 15 9 58
Kvinner
20-24 år 	 9 18 30 43 44 22 19 15 74
25-29 år 	 11 4 21 64 45 21 11 23 60
30-44 år 	 5 11 25 60 43 25 19 14 124
45-59 år 	 3 6 21 70 44 31 11 15 65
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 16 16 27 40 59 19 11 11 107
Enslige ellers 20-29 år 	 23 15 21 42 48 18 14 20 67
Enslige 30-59 år 	 20 14 17 49 48 31 10 11 109
Par m/barn 0-6 år 	 9 9 30 52 42 27 15 15 150
Par m/barn 7-17 år 	 7 12 21 61 41 28 19 13 91
Par 20-29 år uten barn 	 16 11 24 50 57 19 11 13 54
Par 30-59 år uten barn 	 9 6 20 65 51 26 14 10 87
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 15 19 23 44 50 28 9 14 99
2 personer 	 16 12 19 52 61 19 10 10 151
3 personer 	 14 13 24 49 51 24 12 13 185
4 personer 	 10 9 26 55 38 27 18 17 146
5 personer eller flere 	 13 6 25 56 37 29 19 14 84
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 11 11 24 54 44 26 16 15 328
13-20 måneder 	 15 15 22 48 54 25 9 12 175
21- 	 måneder 	 19 10 25 46 53 25 12 10 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 14 9 19 58 49 22 18 12 188
Gymnas 	 14 13 24 48 50 24 12 14 399
Universitet /høgskole 	 9 14 26 52 39 36 8 18 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 12 14 24 50 55 24 11 10 118
Østlandet ellers 	 17 12 21 50 56 20 16 8 183
Agder/Rogaland 	 15 7 32 46 42 27 17 14 73
Vestlandet 	 11 10 20 59 45 31 14 10 117
Trøndelag   16 12 29 43 53 30 3 14 65
Nord-Norge 	 10 14 22 54 • 	 38 22 14 26 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 16 9 30 45 59 25 8 9 140
Tettbygd 20 000-99 000 	 14 9 30 47 48 23 15 14 125
Tettbygd under 20 000 	 13 16 19 52 47 25 14 15 264
Spredtbygd 	 12 8 19 60 42 27 16 15 117
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 11 9 24 56 47 26 15 12 463
Bor trangt 	 18 17 23 42 47 18 16 20 90
Mangler bad/wc 	 10 13 29 48 33 21 25 21 36
Vansker med løpende utgifter 	 17 16 26 41 55 24 13 8 302
Vansker med
uforutsette utgifter 	 17 18 26 40 55 25 9 	 • 11 295
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Tabell 17. Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter holdninger til arbeid. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Det er svært viktig 	 Noe av det som betyr 	 Selv om jeg vant en
for meg å ha et 	 mest/har betydd mest i 	 stor sum penger ville
arbeid 	 mitt liv er arbeidet 	 jeg arbeide 	 Tallet
på per-
Del- Verken 	 Del- Verken 	 Del- Verken 	 soner
Helt 	 vis 	 eller/ 	 Helt 	 vis 	 eller/ 	 Helt 	 vis 	 eller/ 	 som
enig enig vet 	 Uenig enig enig vet 	 Uenig enig enig vet 	 Uenig 	 svarte
ikke 	 ikke 	 ikke
ALLE 	 83 10 4 2 33 31 13 23 79 11 3 6 686
KJØNN
Menn 	 90 6 3 1 42 32 13 14 83 9 3 5 343
Kvinner 	 77 14 5 4 25 30 14 32 75 13 4 8 343
ALDER
20-24 år 	 86 9 5 - 27 37 19 18 79 13 4 5 185
25-29 år 	 81 10 5 5 28 35 13 24 77 9 3 12 132
30-34 år 	 79 13 5 3 27 28 15 30 79 12 6 3 100
35-39 år 	 89 6 3 1 32 31 10 27 70 22 3 5 73
40-44 år 	 86 9 - 4 43 30 7 20 92 2 2 4 70
45-49 år 	 87 11 1 - 46 21 9 24 83 7 1 8 60
50-54 år 	 74 15 6 6 49 16 9 26 82 12 3 3 32
55-59 år 	 70 11 11 7 56 20 10 14 69 15 3 13 34
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 89 7 4 - 30 39 20 11 79 13 4 4 106
25-29 år 	 89 6 4 1 31 35 17 17 82 9 1 9 69
30-44 år 	 91 5 2 2 49 28 7 16 88 6 3 3 109
45-59 år 	 89 8 3 - 64 21 5 10 83 11 2 4 59
Kvinner
20-24 år 	 83 11 5 - 22 34 16 27 79 13 3 5 79
25-29 år 	 71 14 6 9 25 35 7 33 72 9 5 15 63
30-44 år 	 79 14 4 3 21 30 15 34 74 17 4 4 134
45-59 år 	 72 16 7 6 37 19 13 32 76 10 3 11 67
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 92 4 3 1 33 34 20 13 81 9 3 7 110
Enslige ellers 20-29 år 	 80 11 7 1 23 38 15 24 71 19 1 9 68
Enslige 30-59 år 	 91 6 2 1 46 25 13 15 86 7 3 4 110
Par m/barn 0-6 år 	 75 14 5 5 26 30 10 34 71 16 5 8 151
Par m/barn 7-17 år 	 86 11 1 2 30 32 11 26 86 10 3 2 99
Par 20-29 år uten barn 	 88 4 6 1 27 36 15 21 84 5 4 7 57
Par 30-59 år uten barn 	 73 16 6 5 46 23 9 23 78 13 1 8 91
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 86 8 5 1 44 34 14 8 82 10 3 5 100
2 personer 	 85 7 6 2 39 28 13 20 82 9 2 7 155
3 personer 	 84 10 2 4 25 38 11 26 80 11 3 7 188
4 personer 	 80 13 5 3 32 29 15 24 76 13 4 6 154
5 personer eller flere 	 83 13 4 1 31 20 14 34 76 13 5 7 89
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 86 9 3 2 31 32 14 23 81 10 4 6 337
13-20 måneder 	 84 11 4 2 33 31 14 22 80 12 3 5 175
21-	 måneder 	 79 11 6 3 37 28 11 24 76 15 1 8 149
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 82 11 3 4 37 29 10 24 78 13 4 5 194
Gymnas 	 85 9 5 2 32 32 14 22 79 11 3 7 414
Universitet/høgskole 	 80 17 2 1 28 29 19 24 80 10 3 7 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 81 12 5 2 44 26 9 22 77 11 7 5 120
Østlandet ellers 	 86 9 3 3 32 32 16 20 78 11 3 8 186
Agder/Rogaland 	 74 15 7 5 26 31 10 32 69 19 3 10 76
Vestlandet 	 82 12 3 3 31 29 13 28 88 6 3 3 121
Trøndelag 	 89 5 4 1 32 36 12 20 84 7 1 7 70
Nord-Norge 	 86 8 5 2 32 33 17 18 76 16 3 5 113
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 83 11 4 2 42 29 10 19 83 7 5 4 142
Tettbygd 20 000-99 000 	 85 9 3 3 32 33 13 22 78 14 2 5 129
Tettbygd under 20 000 	 81 11 4 4 29 30 15 26 76 13 2 8 271
Spredtbygd 	 86 8 6 - 32 33 13 22 80 11 3 6 123
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 82 11 4 3 32 29 14 25 79 11 3 6 480
Bor trangt 	 85 11 3 1 39 28 12 22 74 14 4 8 94
Mangler bad/wc 	 75 9 14 2 37 28 19 16 82 8 8 2 37
Vansker med løpende utgifter 85 9 5 2 37 30 10 23 78 11 4 7 308
Vansker med
uforutsette utgifter 	 86 8 5 1 38 30 12 20 78 11 4 7 303
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Tabell 17 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter holdninger til arbeid. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Jeg kommer fort til å 	 Selv om jeg fikk høy arbeids-
Jeg avskyr/ville avsky å 	 kjede meg hvis jeg ikke 	 ledighetstrygd, ville jeg



































ALLE 	 69 19 6 7 61 17 5 16 85 9 3 3 686
KJØNN
Menn 	 77 14 5 4 66 17 6 12 88 7 4 2 343
Kvinner 	 61 24 6 9 57 17 5 21 81 11 3 5 343
ALDER
20-24 år 	 69 20 7 4 65 21 5 9 83 9 5 4 185
25-29 år 	 67 19 5 9 65 19 2 15 84 8 4 4 132
30-34 år 	 66 18 6 10 55 13 9 23 86 10 3 1 100
35-39 år 	 65 27 4 4 59 17 6 18 82 12 4 3 73
40-44 år 	 74 16 3 7 64 16 4 16 91 7 - 2 70
45-49 år 	 74 12 10 3 60 14 10 16 87 6 1 5 60
50-54 år 	 71 12 3 15 59 15 3 23 82 9 3 6 32
55-59 år 	 66 28 - 6 47 9 6 39 79 17 4 - 34
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 75 12 10 2 65 20 6 10 87 7 4 2 106
25-29 år 	 72 20 4 4 74 18 1 7 86 11 4 - 69
30-44 år 	 78 15 2 5 65 16 6 13 91 5 2 1 109
45-59 år 	 83 8 4 5 58 14 10 17 84 8 4 4 59
Kvinner
20-24 år 	 61 31 3 6 66 22 3 9 77 11 6 6 79
25-29 år 	 61 18 7 15 55 20 2 23 83 5 4 8 63
30-44 år 	 61 24 6 9 54 15 7 24 82 13 2 3 134
45-59 år 	 61 24 7 8 55 11 5 29 84 11 1 4 67
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 71 20 7 2 70 19 5 7 85 9 5 1 110
Enslige ellers 20-29 år 	 62 26 5 7 66 23 - 11 80 9 3 7 68
Enslige 30-59 år 	 76 17 3 3 68 14 8 11 87 10 4 - 110
Par m/barn 0-6 år 	 61 19 6 14 46 21 6 26 78 10 5 7 151
Par m/barn 7-17 år 	 65 25 5 5 61 13 4 22 89 9 1 1 99
Par 20-29 år uten barn 	 79 13 5 3 76 14 4 7 91 5 2 1 57
Par 30-59 år uten barn 	 72 14 7 8 55 15 7 24 86 9 1 4 91
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 73 19 6 2 65 20 3 12 87 9 3 1 100
2 personer 	 73 18 4 .5 69 15 3 13 85 9 3 3 155
3 personer 	 65 22 4 9 60 18 4 17 85 10 2 3 188
4 personer 	 64 .19 10 6 58 16 8 18 85 7 4 4 154
5 personer eller flere 	 70 17 3 10 53 16 9 22 80 10 5 5 89
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 69 20 6 5 61 18 3 19 87 8 3 3 337
13-20 måneder 	 67 21 6 6 65 16 7 12 87 8 2 4 175
21- 	 måneder 	 67 19 4 10 58 17 7 19 78 14 5 4 149
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 70 20 4 6 63 14 6 17 86 8 3 3 194
Gymnas 	 69 19 5 7 61 20 5 15 85 9 3 3 414
Universitet/høgskole 	 59 21 10 10 57 14 6 22 77 9 6 8 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 70 14 6 11 60 15 6 19 87 5 7 1 120
Østlandet ellers 	 67 21 7 4 65 14 4 17 86 11 1 2 186
Agder/Rogaland 	 59 24 8 9 49 22 2 27 81 6 4 9 76
Vestlandet 	 72 17 4 7 59 14 8 18 86 9 2 2 121
Trøndelag 	 75 17 5 4 68 17 4 11 84 5 4 7 70
Nord-Norge 	 69 22 4 6 63 24 6 7 81 13 4 2 113
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 71 17 5 7 60 19 5 16 88 6 5 2 142
Tettbygd 20 000-99 000 	 65 22 6 7 63 17 2 19 85 8 1 5 129
Tettbygd under 20 000 	 65 21 5 8 60 17 6 17 84 10 2 4 271
Spredtbygd 	 74 16 6 4 63 17 6 14 80 11 6 3 123
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 67 20 6 7 58 17 7 18 83 10 3 3 480
Bor trangt 	 68 18 4 9 62 21 2 15 80 11 7 2 94
Mangler bad/wc 	 61 18 14 7 56 22 8 14 85 5 10 - 37
Vansker med løpende utgifter 74 16 5 5 68 16 4 12 84 8 3 5 308
Vansker med
uforutsette utgifter 	 72 20 4 4 69 17 4 10 85 8 4 4 303
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Tabell 18. 	 Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter antall timer til husarbeid pr. uke, og andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som
bruker tid til å hjelpe andre. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Antall timer husarbeid pr. uke 	 Andel som gir ulike typer hjelp til andre
-4 5-9
ALLE 	 25 21
KJØNN
Menn 	 42 29
Kvinner 	 8 14
ALDER
20-24 år 	 38 29
25-29 år 	 31 19
30-34 år 	 20 14
35-39 år 	 12 21
40-44 år 	 8 19
45-49 år 	 16 18
50-54 år 	 24 18
55-59 år 	 18 23
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 52 32
25-29 år 	 54 21
30-44 år 	 28 30
45-59 år 	 36 28
Kvinner
20-24 år 	 20 25
25-29 år 	 8 16
30-44 år 	 3 8
45-59 år 	 3 11
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 69 26
Enslige ellers 20-29 år 	 22 33
Enslige 30-59 år 	 26 21
Par m/barn 0-6 år 	 13 14
Par m/barn 7-17 år 	 4 18
Par 20-29 år uten barn 	 25 28
Par 30-59 år uten barn 	 14 17
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 25 33
2 personer 	 22 26
3 personer 	 26 16
4 personer 	 24 19
5 personer eller flere 	 31 15
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 24 24
13-20 måneder 	 23 23
21- 	 måneder 	 30 15
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 22 18
Gymnas 	 27 23
Universitet/høgskole 	 22 16
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 29 35
Østlandet ellers 	 25 20
Agder/Rogaland 	 19 19
Vestlandet 	 22 18
Trøndelag 	 25 17
Nord-Norge 	 28 17
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 32 29
Tettbygd 20 000-99 000 	 21 23
Tettbygd under 20 000 	 24 18
Spredtbygd 	 26 15
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 26 20
Bor trangt 	 27 10
Mangler bad/wc 	 31 20
Vansker med løpende utgifter 22 21
Vansker med
uforutsette utgifter 	 22 23
Andel Andel som
Andel som gir gir hjelp/
som har hjelp/ tilsyn til Tallet på
passet tilsyn til foreldre/ personer
barn for syke/uføre sviger- som
andre eldre foreldre svarte
31 23 17 5 12 6 701
24 5 14 2 11 5 353
38 40 20 8 13 7 348
23 11 17 5 12 4 190
26 24 18 6 10 4 132
41 25 12 4 7 4 105
33 35 17 2 10 8 75
39 34 15 3 15 11 69
37 29 19 4 18 11 60
38 20 18 9 11 3 34
32 27 27 8 16 8 36
16 1 12 1 10 3 110
21 4 19 2 13 6 68
32 10 14 2 10 7 113
28 7 12 2 12 3 62
32 24 24 12 15 7 80
32 44 17 9 7 1 64
43 46 15 4 11 7 136
43 43 29 11 19 12 68
5 - 15 3 8 1 109
37 8 24 6 18 5 70
35 17 19 4 14 9 112
35 38 14 6 8 3 156
33 45 14 2 14 9 100
36 11 18 6 13 10 60
41 27 21 9 12 7 94
34 7 23 2 18 9 105
35 18 22 8 14 9 154
34 24 14 6 8 2 196
24 34 14 3 11 6 156
27 27 14 3 11 3 90
30 22 16 4 11 5 343
33 21 19 7 12 5 181
31 24 17 3 14 7 156
32 28 16 6 11 5 195
29 20 17 4 11 6 425
42 20 22 4 19 7 61
26 10 15 5 9 5 121
31 24 15 4 10 7 193
31 31 22 6 18 7 80
30 30 18 5 13 4 124
37 21 30 7 22 12 68
34 22 10 4 5 3 115
31 8 20 7 13 5 144
34 22 18 6 13 4 135
30 28 15 4 10 6 276
30 29 18 4 15 10 127
29 25 15 5 10 5 488
30 33 19 3 13 6 97
28 21 20 2 15 10 38
31 25 20 5 14 7 316
33 21 18 4 13 7 309
Andel
som
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Tabell 19. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som har brukt mer tid til ulike husholdsaktiviteter etter at de ble
arbeidsløse. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Gå på Tallet på
Repara- 	 Omsorgs- 	 besøk/ personer
Hus- 	 sjons- 	 Hage- 	 Passe arbeid 	 Handle- 	 få 	 som
arbeid 	 arbeid 	 arbeid 	 barn 	 ellers 	 tur 	 besøk svarte
ALLE 	 47 31 25 27 16 29 42 708
KJØNN
Menn 	 47 43 26 20 15 26 38 358
Kvinner 	 47 18 24 35 18 31 46 350
ALDER
20-24 år 	 48 29 15 13 8 27 54 191
25-29 år 	 43 35 31 35 17 27 47 134
30-34 år 	 50 28 25 47 21 32 41 105
35-39 år 	 37 21 24 35 23 27 34 76
40-44 år 	 52 40 26 31 20 21 27 70
45-49 år 	 50 23 23 23 17 24 27 60
50-54 år 	 55 40 36 15 17 48 33 36
55-59 år 	 49 36 47 14 23 41 32 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 43 38 15 6 7 27 51 111
25-29 år 	 38 48 32 21 17 17 39 70
30-44 år 	 54 46 27 33 21 24 31 115
45-59 år 	 53 42 36 22 17 40 21 62
Kvinner
20-24 år 	 54 17 15 24 8 28 57 80
25-29 år 	 49 21 31 49 17 38 56 64
30-44 år 	 41 16 23 44 22 30 38 136
45-59 år 	 50 22 30 15 20 31 38 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 37 33 18 3 7 15 45 110
Enslige ellers 20-29 år 	 41 32 15 13 13 23 54 70
Enslige 30-59 år 	 40 28 19 18 16 23 36 113
Par m/barn 0-6 år 	 57 25 30 73 20 39 49 158
Par m/barn 7-17 år 	 44 26 29 33 16 25 25 100
Par 20-29 år uten barn 	 50 38 22 6 16 41 51 61
Par 30-59 år uten barn 	 58 40 38 12 26 35 33 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 43 37 22 5 15 20 47 106
2 personer 	 51 36 23 9 19 36 42 157
3 personer 	 49 27 26 39 13 29 46 197
4 personer 	 45 24 27 38 18 29 37 156
5 personer eller flere 	 44 32 24 40 16 25 32 92
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 49 31 23 25 12 26 44 343
13-20 måneder 	 53 33 30 36 22 37 43 181
21-	 måneder 	 39 29 25 23 21 25 35 156
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 51 33 27 25 16 29 37 198
Gymnas 	 45 29 24 27 16 28 44 429
Universitet/høgskole 	 49 33 26 32 19 30 43 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 56 40 23 22 23 35 48 122
Østlandet ellers 	 44 27 29 29 14 29 40 196
Agder/Rogaland 	 50 37 23 35 18 34 44 80
Vestlandet 	 47 35 30 28 23 26 39 125
Trøndelag 	 67 36 32 25 23 36 53 70
Nord-Norge 	 29 15 12 25 3 18 33 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 52 38 25 23 21 34 45 144
Tettbygd 20 000-99 000 	 55 32 18 26 15 32 41 136
Tettbygd under 20 000 	 43 24 25 31 16 29 44 279
Spredtbygd 	 41 35 34 28 14 20 32 128
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 47 32 26 27 16 28 40 494
Bor trangt 	 47 27 25 46 18 34 46 98
Mangler bad/wc 	 44 24 16 32 14 27 49 38
Vansker med løpende utgifter 	 50 31 24 28 18 30 41 318
Vansker med
uforutsette utgifter 	 50 32 24 29 20 28 43 311
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Tabell 20. Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter i hvilken grad de opplever ulike fordeler og ulemper ved arbeidsløsheten. Tall
for ulike grupper. Prosent. 1991
Fordeler ved arbeidsløsheten
Få bedre tid til omsorg for
Trenger ikke barnetilsyn 	 egne barn og andre pårørende 	 Tallet på
personer
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Ingen 	 Stor 	 Noen 	 Liten 	 Ingen 	 som
grad 	 grad 	 grad 	 fordel 	 grad 	 grad 	 grad 	 fordel 	 svarte
ALLE 	 14 8 8 70 28 18 12 42 654
KJØNN
Menn 	 5 5 6 84 17 15 13 55 331
Kvinner 	 24 11 9 56 38 22 11 30 323
ALDER
20-24 år 	 10 5 7 79 19 12 13 56 174
25-29 år 	 27 5 8 60 37 16 7 40 125
30-34 år 	 22 16 9 52 37 17 13 32 97
35-39 år 	 14 15 15 56 29 28 14 29 70
40-44 år 	 9 7 6 78 26 27 8 39 69
45-49 år 	 7 6 3 84 19 21 17 43 55
50-54 år 	 - 6 4 90 20 19 14 46 32
55-59 år 	 - 3 3 94 26 18 18 38 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 1 2 5 91 10 12 12 66 101
25-29 år 	 9 3 6 82 21 17 6 57 65
30-44 år 	 6 6 9 79 24 14 15 47 106
45-59 år 	 5 10 - 84 16 19 18 47 59
Kvinner
20-24 år 	 21 9 8 62 32 12 15 42 73
25-29 år 	 47 8 10 35 55 15 8 22 60
30-44 år 	 24 19 11 47 37 30 10 23 130
45-59 år 	 2 - 7 92 27 20 15 38 60
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 - 1 7 91 6 13 13 68 104
Enslige ellers 20-29 år 	 14 3 4 80 24 11 8 56 63
Enslige 30-59 år 	 6 5 7 82 19 16 12 53 107
Par m/barn 0-6 år 	 39 19 18 24 58 27 6 10 147
Par m/barn 7-17 år 	 16 14 4 67 30 27 15 28 95
Par 20-29 år uten barn 	 9 - 2 89 17 2 17 64 54
Par 30-59 år uten barn 	 2 3 1 93 21 19 18 42 84
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 1 - 1 98 9 15 8 68 93
2 personer 	 6 2 5 87 21 10 15 55 149
3 personer 	 21 9 8 62 35 19 10 37 178
4 personer 	 16 15 13 57 30 28 11 31 148
5 personer eller flere 	 25 12 11 52 39 17 16 27 86
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 15 7 8 70 27 20 14 39 325
13-20 måneder 	 13 10 10 67 29 18 8 45 166
21-	 måneder 	 12 8 4 76 27 12 13 48 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 11 6 9 74 26 20 11 44 182
Gymnas 	 17 9 7 67 28 17 12 42 397
Universitet/høgskole 	 9 10 7 74 29 21 11 38 58
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 7 6 7 80 25 12 10 53 120
Østlandet ellers 	 12 8 5 74 26 18 15 42 172
Agder/Rogaland 	 17 16 7 60 32 25 10 33 73
Vestlandet 	 18 6 6 70 25 22 11 41 116
Trøndelag 	 15 6 7 73 30 17 9 43 64
Nord-Norge 	 18 7 14 61 31 17 14 39 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 6 6 6 82 19 15 13 53 139
Tettbygd 20 000-99 000 	 9 7 8 76 24 21 11 44 123
Tettbygd under 20 000 	 19 9 9 63 33 18 12 36 253
Spredtbygd 	 19 8 7 67 30 18 13 38 119
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 15 9 8 69 28 20 12 39 459
Bor trangt 	 26 15 8 52 44 17 4 35 88
Mangler bad/wc 	 - 18 3 80 26 19 3 52 34
Vansker med løpende utgifter 16 7 10 68 29 17 9 44 295
Vansker med
uforutsette utgifter 	 15 7 12 66 29 17 11 42 288
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Tabell 20 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter i hvilken grad de opplever ulike fordeler og ulemper ved arbeidslosheten.
Tall for ulike grupper. Prosent. 1991



















































20-24 år 	 19 26 23 32 4 10 24 62 174
25-29 år 	 33 28 15 24 6 17 21 56 125
30-34 år 	 28 28 16 29 8 19 12 61 97
35-39 år 	 21 41 17 21 7 11 21 61 70
40-44 år 	 18 31 22 30 8 18 16 58 69
45-49 år 	 24 24 18 34 8 7 25 59 55
50-54 år 	 29 23 20 28 6 6 7 82 32
55-59 år 	 35 21 21 23 3 15 6 76 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 18 22 23 37 3 14 24 58 101
25-29 år 	 25 28 17 31 7 20 22 50 65
30-44 år 	 20 31 21 28 8 24 17 50 106
45-59 år 	 20 28 18 35 10 7 17 66 59
Kvinner
20-24 år 	 21 31 23 25 4 3 25 68 73
25-29 år 	 42 28 13 16 4 14 20 61 60
30-44 år 	 25 34 16 26 7 10 15 69 130
45-59 år 	 36 19 20 25 3 10 15 73 60
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 16 22 22 39 4 12 28 56 104
Enslige ellers 20-29 år 	 25 24 22 29 3 11 15 72 63
Enslige 30-59 år 	 16 27 17 40 8 10 17 65 107
Par m/barn 0-6 år 	 36 40 14 10 6 20 19 56 147
Par m/barn 7-17 år 	 26 30 17 26 9 13 17 61 95
Par 20-29 år uten barn 	 18 23 27 32 3 11 29 57 54
Par 30-59 år uten barn 	 29 22 21 27 6 14 11 69 84
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 15 22 . 21 43 5 11 18 67 93
2 personer 	 22 23 20 35 5 13 18 64 149
3 personer 	 25 32 17 26 7 13 23 57 178
4 personer 	 30 30 23 17 8 15 12 65 148
5 personer eller flere 	 31 32 13 24 4 16 26 54 86
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 25 29 18 28 4 14 19 64 325
13-20 måneder 	 24 33 20 24 8 13 21 58 166
21- 	 måneder 	 25 22 18 35 6 14 21 59 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 26 30 16 28 5 12 16 67 182
Gymnas 	 25 27 21 27 6 14 21 59 397
Universitet/høgskole 	 21 32 14 33 8 16 20 56 58
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 23 28 20 29 6 13 23 59 120
Østlandet ellers 	 21 31 20 29 9 15 21 55 172
Agder/Rogaland 	 30 26 14 30 3 9 17 71 73
Vestlandet 	 27 29 20 24 5 12 18 66 116
Trøndelag 	 27 22 20 31 5 12 18 65 64
Nord-Norge 	 25 28 19 27 4 17 17 62 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 22 26 22 30 6 13 27 54 139
Tettbygd 20 000-99 000 	 19 21 19 41 11 15 17 56 123
Tettbygd under 20 000 	 28 31 20 21 4 15 17 64 253
Spredtbygd 	 27 33 15 25 6 10 18 67 119
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 26 29 18 26 5 14 20 62 459
Bor trangt 	 33 33 14 20 8 6 26 59 88
Mangler bad/wc 	 16 31 25 27 12 7 20 61 34
Vansker med løpende utgifter 23 26 18 32 9 19 20 51 295
Vansker med
uforutsette utgifter 	 22 27 20 30 9 19 20 53 288
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Tabell 20 (forts.). Langtidsarbeidsiøse, 20-59 år, etter i hvilken grad de opplever ulike fordeler og ulemper ved arbeidsløsheten.
Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Ulemper ved arbeidsløsheten
	- 	 Tallet
Oppleve usikkerhet for. fremtiden 	 Bli økonomisk avhengig av andre 	 på
----- 	 personer
StorNoen 	 Liten 	 Ingen 	 Stor 	 Noen 	 Liten 	 Ingen 	 som
grad 	 grad 	 grad 	 ulempe 	 grad 	 grad 	 grad 	 ulempe 	 svarte
ALLE 	 49 23 14 14 37 24 18 21 665
KJØNN
Menn 	 54 23 12 10 35 25 20 20 342
Kvinner 	 43 24 16 18 40 22 15 23 323
ALDER
20-24 år 	 45 25 18 12 34 27 20 20 180
25-29 år 	 49 21 14 16 48 16 17 20 128
30-34 år 	 48 31 10 11 37 26 17 20 97
35-39 år    52 21 11 16 35 20 22 22 71
40-44 	 år 	 ... 	 59 19 16 6 37 29 17 17 66
45-49 år 	 50 22 12 15 41 21 18 21 58
50-54 år 	 4i 35 9 1 . 5 26 45 10 20 33
55-59 år 	 41 3 15 41 26 9 9 56 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 48 23 17 12 31 30 18 21 106
25-29 år 	 53 23 10 14 44 16 20 20 68
30-44 år 	 59 25 12 4 35 27 24 14 110
45-59 år 	 58 20 6 16 32 23 18 27 58
Kvinner
20-24 år 	 41 28 19 1 . 2 37 24 22 17 74
25-29 år 	 45 20 18 18 51 16 13 19 60
30-44 år 	 47 24 12 17 38 23 14 25 124
45-59 år 	 35 21 17 27 34 25 10 31 65
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 44 28 16 11 35 26 22 17 107
Enslige ellers 20-29 år 	 41 24 17 17 32 20 22 26 67
Enslige 30-59 år 	 60 22 12 6 35 24 20 22 109
Par m/barn 0-6 år 	 50 22 15 13 38 24 20 18 150
Par m/barn 7-17 år 	 52 23 10 14 40 27 14 19 91
Par 20-29 år uten barn 	 54 18 12 16 44 22 9 25 54
Par 30-59 år uten barn 	 36 26 14 25 39 21 11 29 87
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 47 27 16 10 35 25 19 21 99
2 personer 	 47 21 15 18 40 22 13 25 151
3 personer 	 51 23 12 14 40 29 16 16 185
4 personer 	 47 24 13 15 37 22 18 23 146
5 personer eller flere 	 52 24 15 10 30 17 28 24 84
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 46 25 12 17 35 21 18 25 328
13-20 måneder 	 53 22 16 8 36 29 18 17 175
21- 	 måneder 	 50 23 14 13 45 23 16 15 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 50 19 18 13 39 21 15 24 188
Gymnas 	 48 26 13 13 36 24 20 20 399
Universitet/høgskole 	 45 21 15 19 41 29 12 18 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 56 19 13 13 42 30 11 18 118
Østlandet ellers 	 51 25 12 12 39 19 19 23 183
Agder/Rogaland 	 41 25 20 15 31 26 14 29 73
Vestlandet 	 44 26 12 18 31 24 25 20 117
Trøndelag 	 54 18 16 12 43 22 14 21 65
Nord-Norge 	 45 25 15 15 38 24 18 20 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 53 18 15 14 33 32 18 17 140
Tettbygd 20 000-99 000 	 54 23 11 12 44 21 12 23 125
Tettbygd under 20 000 	 45 27 15 13 39 21 19 21 264
Spredtbygd 	 46 22 13 19 30 25 20 26 117
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 45 24 15 16 36 24 18 22 463
Bor trangt 	 58 21 17 4 42 20 26 12 90
Mangler bad/wc 	 45 20 30 6 38 20 25 18 36
Vansker med løpende utgifter 65 19 10 6 50 24 15 12 302
Vansker med
uforutsette utgifter 	 65 19 9 7 51 20 16 13 295
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Tabell 21. Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, med barn i husholdningen, etter ulike konsekvenser for barna av
arbeidsløsheten. Tall for ulike grupper.' Prosent. 1992
Redusere kjøp av klær til barna
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Vet ikke/
grad 	 grad 	 grad 	 uaktuelt
Kutte ned på barnas lommepenger
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Vet ikke/





ALLE 	 24 30 37 9 12 15 30 43 243
KJØNN
Menn 	 36 27 29 8 14 14 31 42 74
Kvinner 	 18 32 41 9 12 16 29 43 169
ALDER
20-24 år 	 17 26 42 16 4 9 7 80 44
25-29 år 	 21 22 52 4 9 6 33 52 52
30-34 år 	 28 32 27 12 21 15 32 32 56
35-39 år 	 30 36 26 7 7 17 29 46 38
40-44 år 	 26 26 45 3 20 25 46 9 27
45-59 år 	 17 45 33 5 14 33 40 14 26
FAMILIEFASE
Par m/barn 0-6 år 	 30 27 36 6 13 11 25 51 119
Par m/barn 7-17 år 	 19 31 43 7 15 22 41 22 60
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
2 personer 	 29 24 36 12 11 11 16 63 27
3 personer 	 16 35 44 5 3 11 24 62 83
4 personer 	 27 29 35 8 17 19 36 28 81
5 personer eller flere 	 33 27 33 8 24 20 36 20 44
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 24 28 37 10 14 13 30 43 121
13-20 måneder 	 33 32 30 5 19 10 27 44 64
21- 	 måneder 	 15 31 44 9 4 19 39 38 45
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 31 34 31 4 23 24 25 27 55
Gymnasnivå 	 21 28 39 11 10 13 29 48 160
Universitet/høgskole 	 29 31 40 - 10 8 49 33 21
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 38 41 18 3 13 16 21 50 31
Østlandet ellers 	 24 29 42 5 10 17 29 44 71
Agder/Rogaland 	 23 26 34 17 7 12 39 42 39
Vestlandet 	 18 37 45 - 14 19 43 24 37
Trøndelag 	 9 14 67 9 3 11 38 48 26
Nord-Norge 	 29 32 22 17 26 13 11 50 39
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 32 30 39 - 14 16 33 37 36
Tettbygd 20 000-99 000 	 31 36 27 5 16 20 30 34 52
Tettbygd under 20 000 	 24 25 41 11 12 10 28 49 104
Spredtbygd 	 11 35 45 9 7 19 33 41 44
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 24 32 37 7 15 18 32 35 165
Bor trangt 	 26 27 36 11 18 17 25 41 50
Vansker med løpende utgifter 	 36 30 30 4 16 17 27 40 126
Vansker med
uforutsette utgifter 	 37 27 32 3 18 15 25 42 107
'Kjennemerkene i forspalten er basert på 1991-undersøkelsen.
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Tabell 21 (forts.). Langtidsarbeids1øse, 20-59 år, med barn i husholdningen, etter ulike konsekvenser for barna av
arbeidsløsheten. Tall for ulike grupper.' Prosent. 1992
Stor
grad
Skjære ned på barnas del-
takelse i fritidstilbud
Noen 	 Liten 	 Vet ikke/
grad 	 grad 	 uaktuelt
Barna tar større
ansvar ved å kreve mindre
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Vet ikke/






ALLE 	 6 10 39 45 9 20 24 47 243
KJØNN
Menn 	 9 6 35 50 12 18 18 52 74
Kvinner 	 5 11 41 44 8 20 27 44 169
ALDER
20-24 år 	 2 3 10 85 - 2 15 83 44
25-29 år 	 2 11 41 46 3 15 21 61 52
30-34 år 	 8 14 42 36 16 24 26 35 56
35-39 år 	 5 4 46 44 6 21 25 48 38
40-44 år 	 11 8 64 17 18 34 37 11 27
45-59 år 	 12 17 41 29 19 34 29 17 26
FAMILIEFASE
Par m/barn 0-6 år 	 4 8 35 53 8 11 22 60 119
Par m/barn 7-17 år 	 5 12 54 29 14 39 26 20 60
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
2 personer 	 7 4 22 66 7 12 24 57 27
3 personer 	 3 6 31 61 3 13 22 62 83
4 personer 	 10 15 43 33 7 29 30 33 81
5 personer eller flere 	 5 12 59 24 28 21 19 32 44
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6 -12 måneder 	 3 13 30 54 10 18 19 53 121
13 -20 måneder 	 14 7 43 36 7 24 22 47 64
21- 	 måneder 	 3 6 55 36 10 26 32 33 45
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 10 15 45 30 16 27 20 38 55
Gymnasnivå 	 3 8 39 50 8 18 25 49 160
Universitet/høgskole 	 20 4 37 39 8 23 20 49 21
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 16 9 28 47 12 28 9 51 31
Østlandet ellers 	 7 9 40 43 8 18 28 45 71
Agder/Rogaland 	 - 4 46 50 8 13 25 54 39
Vestlandet 	 6 13 53 29 14 29 37 21 37
Trøndelag 	 - - 51 49 - 14 29 57 26
Nord-Norge 	 6 19 19 56 13 19 14 54 39
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 18 8 32 42 8 26 22 45 36
Tettbygd 20 000-99 000 	 12 9 36 43 10 17 31 43 52
Tettbygd under 20 000 	 2 12 40 46 9 20 23 48 104
Spredtbygd 	 - 6 46 48 11 17 27 45 44
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 5 12 44 39 11 24 26 38 165
Bor trangt 	 6 16 38 40 12 15 24 49 50
Vansker med løpende utgifter 	 11 13 36 41 13 19 25 43 126
Vansker med
uforutsette utgifter 	 8 14 36 42 9 16 26 50 107
'Se note 1, 	 side 56.
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Tabell 21 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, med barn i husholdningen, etter ulike konsekvenser for barna
av arbeidsløsheten. Tall for ulike grupper.' Prosent. 1992
	
Barna måtte slutte 	 Tallet
Barna tok småjobber 	 videregående skole 	 på per-
soner
Stor 	 Noen 	 Liten Vet ikke/ Stor 	 Liten Vet ikke/ 	 som
grad 	 grad 	 grad uaktuelt grad 	 grad uaktuelt 	 svarte
ALLE 	 1 8 17 74 0 9 90 243
KJØNN
Menn 	 2 10 12 75 - 7 93 74
Kvinner 	 1 7 19 73 1 11 89 169
ALDER
20-24 år 	 - 5 95 2 98 44
25-29 år 	 2 16 82 8 92 52
30-34 år 	 2 3 16 79 2 98 56
35-39 år 	 13 23 64 15 85 38
40-44 år 	 20 27 52 3 22 75 27
45-59 år 	 7 24 22 47 19 81 26
FAMILIEFASE
Par m/barn 0-6 år 	 1 2 16 82 - 6 94 119
Par m/barn 7-17 år 	 3 17 27 53 1 14 84 60
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
2 personer 	 3 12 85 11 89 27
3 personer 	 1 5 14 80 6 94 83
4 personer 	 10 21 69 12 88 81
5 personer eller flere 	 4 13 24 60 2 10 88 44
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 1 8 17 74 7 93 121
13-20 måneder 	 1 11 10 77 1 6 92 64
21- 	 måneder 	 2 5 27 66 18 82 45
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 21 18 61 15 85 55
Gymnasnivå 	 2 4 17 78 1 8 91 160
Universitet/høgskole 	 8 20 71 8 92 21
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 3 13 3 81 6 94 31
Østlandet ellers 	 8 15 77 10 90 71
Agder/Rogaland 	 10 18 72 13 87 39
Vestlandet 	 2 2 34 62 18 82 37
Trøndelag 	 3 15 81 5 95 26
Nord-Norge 	 2 11 17 70 2 3 95 39
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 	 . 3 14 14 69 5 95 36
Tettbygd 20 000-99 000 	 2 14 18 67 2 11 87 52
Tettbygd under 20 000 	 4 17 79 6 94 104
Spredtbygd 	 2 2 24 72 21 79 44
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 1 9 22 68 13 87 165
Bor trangt 	 2 10 14 74 2 6 92 50
Vansker med løpende utgifter 	 1 8 18 73 1 9 91 126
Vansker med
uforutsette utgifter 	 1 6 13 80 - 2 98 107
Se note 1, 	 side 56.
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Tabell 21 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, med barn i husholdningen, etter ulike konsekvenser for barna av arbeidsløsheten.
Tall for ulike grupper. Prosent. 1992
Mindre konsentrert
om skolearbeidet
Noen 	 Liten 	 Vet ikke/









Noen 	 Liten 	 Vet ikke/






ALLE 	 1 24 74 0 25 75 2 29 69 243
KJØNN
Menn 	 3 11 86 14 86 5 15 80 74
Kvinner 	 1 30 69 1 29 70 1 36 64 169
ALDER
20-24 år 	 5 95 7 93 14 86 44
25-29 år 	 19 81 21 79 33 67 52
30-34 år 	 4 32 64 2 27 71 2 30 68 56
35-39 år 	 3 22 75 29 71 26 74 38
40-44 år 	 49 51 43 57 8 47 45 27
45-59 år 	 28 72 31 69 7 31 62 26
FAMILIEFASE
Par m/barn 0-6 år 	 2 13 85 15 85 2 21 77 119
Par m/barn 7-17 år    46 54 40 60 1 42 57 60
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
2 personer 	 4 17 79 27 73 34 66 27
3 personer 	 18 82 21 79 1 25 74 83
4 personer 	 33 67 1 25 74 4 31 65 81
5 personer eller flere 	 5 26 69 33 67 2 33 65 44
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 2 23 76 25 75 2 30 68 121
13-20 måneder 	 19 81 1 19 79 3 23 74 64
21- 	 måneder 	 3 36 61 36 64 38 62 45
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 2 33 65 27 73 3 30 67 55
Gymnasnivå 	 1 21 77 1 23 76 1 28 71 160
Universitet/h0gskole 	 24 76 29 71 10 30 60 21
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 13 87 13 87 7 18 75 31
Østlandet ellers 	 2 22 76 22 78 1 27 72 71
Agder/Rogaland 	 5 26 69 29 71 26 74 39
Vestlandet 	 36 64 36 64 2 37 60 37
Trøndelag 	 22 78 29 71 38 62 26
Nord-Norge 	 25 75 2 20 78 2 31 67 39
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 19 81 26 74 6 28 66 36
Tettbygd 20 000-99 000 	 4 25 71 2 23 75 28 72 52
Tettbygd under 20 000 	 1 26 73 26 74 1 32 68 104
Spredtbygd 	 25 75 25 75 2 31 67 44
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 2 30 68 29 71 2 34 64 165
Bor trangt 	 12 88 2 15 83 2 24 74 50
Vansker med løpende utgifter 	 3 23 74 1 26 74 2 30 67 126
Vansker med
uforutsette utgifter 	 1 20 79 1 22 78 3 25 72 107
'Se note 1, side 56.
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Tabell 21 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, med barn i husholdningen, etter ulike konsekvenser for barna av
arbeidsløsheten. Tall for ulike grupper.' Prosent. 1992
Familiesamhørigheten er redusert
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Vet ikke/
grad 	 grad 	 grad 	 uaktuelt
Barna har mer kontakt med meg
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Vet ikke/





ALLE 	 2 6 35 57 42 21 18 20 241
KJØNN
Menn 	 3 4 27 67 41 22 13 24 74
Kvinner 	 2 7 39 53 42 20 20 18 167
ALDER
20-24 år 	 4 28 68 44 16 13 26 43
25-29 år 	 3 4 46 47 54 15 15 16 52
30-34 år 	 3 8 26 63 33 23 18 26 56
35-39 år    9 26 64 45 24 22 10 38
40-44 år 	 3 57 40 46 25 18 11 27
45-59 år 	 5 7 36 52 20 27 25 28 25
FAMILIEFASE
Par m/barn 0-6 år 	 2 4 31 64 53 18 11 18 119
Par m/barn 7-17 år 	 3 8 42 46 28 31 29 12 59
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
2 personer 	 16 37 46 38 16 20 27 26
3 personer 	 3 6 31 60 45 19 18 17 83
4 personer 	 3 5 37 56 43 17 26 15 81
5 personer eller flere 	 2 39 59 40 32 2 26 43
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 1 6 39 54 33 25 18 24 120
13-20 måneder 	 5 5 26 65 58 8 20 13 64
21- 	 måneder 	 2 6 40 52 41 27 11 20 44
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 - 5 42 53 40 30 13 17 55
Gymnasnivå 	 2 5 33 59 44 19 19 19 158
Universitet/høgskole 	 6 14 27 53 29 23 16 33 21
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 3 10 21 66 53 23 11 12 31
Østlandet ellers 	 - 7 32 61 47 28 9 16 71
Agder/Rogaland 	 - 6 30 63 38 4 22 36 39
Vestlandet 	 3 - 48 49 34 21 30 15 36
Trøndelag 	 6 8 51 35 47 11 29 13 25
Nord-Norge 	 2 5 34 59 33 29 15 23 39
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 6 5 32 56 53 19 13 16 36
Tettbygd 20 000-99 000 	 2 6 22 70 36 19 17 28 51
Tettbygd under 20 000 	 2 6 42 51 41 21 17 21 103
Spredtbygd 	 - 5 40 55 43 27 20 10 44
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 3 6 36 56 39 22 19 20 163
Bor trangt 	 4 32 65 42 26 10 23 50
Vansker med løpende utgifter 	 1 8 37 53 45 20 17 18 126
Vansker med
uforutsette utgifter 	 '3 10 30 57 46 20 18 17 107







20-29 år hos foreldre 	
Enslige ellers 20-29 år
Enslige 30-59 år 	
Par m/barn 0-6 år 	
Par m/barn 7-17 år 	
Par 20-29 år uten barn
Par 30-59 år uten barn
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE





















Tettbygd 100 000 eller flere
Tettbygd 20 000-99 000 	
Tettbygd under 20 000 	
Spredtbygd 	
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	
Bor trangt 	
Mangler bad/wc 	
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Tabell 22. Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter hvor mange ganger de har deltatt i ulike fritidsaktiviteter siste 12
måneder. Tall for ulike grupper. Prosent. 1991
Antall lengre
fotturer/skiturer










0 1-39 40- 0 1-39 40- 0 1-9 10- svarte
29 51 20 44 24 32 32 42 26 701
28 49 23 39 24 37 31 35 34 355
30 52 17 49 24 27 33 48 18 346
32 53 15 29 31 40 12 35 53 188
28 51 21 44 26 30 23 47 30 134
28 51 21 49 22 30 37 48 15 103
20 61 20 50 22 28 44 50 7 75
30 48 23 58 15 28 41 46 13 69
33 46 21 51 21 28 53 39 8 60
27 46 27 55 22 23 59 32 9 36
27 39 34 51 15 34 69 24 7 36
35 51 13 30 28 42 13 30 57 110
26 50 24 32 30 38 21 33 46 70
24 48 28 47 19 34 42 44 15 113
22 46 32 49 18 33 60 30 10 62
29 54 17 27 35 38 10 41 49 78
30 51 19 58 21 21 25 63 12 64
28 57 15 55 21 24 39 52 9 134
37 42 21 55 21 24 58 35 6 70
29 58 14 28 26 46 14 20 66 109
30 49 21 35 37 28 5 36 59 70
27 45 27 49 15 36 37 38 25 112
32 52 17 50 26 24 40 53 7 154
21 59 20 51 20 29 42 52 6 99
37 44 19 38 28 34 16 55 29 61
29 44 28 49 22 29 59 37 4 96
30 47 22 46 20 34 23 35 42 105
31 44 24 42 23 35 33 40 27 157
25 53 21 42 26 32 32 43 25 195
26 59 15 41 23 35 33 45 22 154
36 47 18 54 28 18 41 43 16 90
25 53 22 36 24 39 28 40 32 338
33 49 18 49 25 26 34 39 26 179
31 47 22 56 21 24 41 43 15 156
32 44 24 54 19 27 42 41 17 196
26 55 19 40 27 33 24 45 31 424
25 53 22 38 20 42 49 26 24 61
29 42 29 37 22 40 43 33 24 122
32 48 21 48 23 29 34 44 22 194
39 43 18 48 24 28 39 46 15 78
28 53 20 40 23 36 40 34 26 123
28 57 15 46 20 34 18 49 33 70
19 63 18 43 31 27 15 47 38 114
32 43 25 35 20 44 41 33 26 144
38 50 13 41 24 35 39 34 27 135
28 53 19 47 24 29 28 45 27 276
19 54 26 49 29 22 26 53 21 125
25 52 22 44 24 32 35 41 24 489
29 54 17 45 30 25 42 39 19 97
22 57 20 44 26 31 31 37 32 38
33 47 20 46 26 28 34 42 24 315
33 46 21 44 23 33 32 38 30 306
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Tabell 22 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter hvor mange ganger de har deltatt i ulike fritidsaktiviteter siste














0 1-9 10- 0 1-9 10- 0 1-9 10- svarte
ALLE 	 16 46 38 42 43 15 83 16 1 697
KJØNN
Menn 	 15 41 43 39 42 19 85 15 1 351
Kvinner 	 17 50 34 45 43 11 82 16 1 346
ALDER
20-24 år 	 7 46 46. 15 51 35 84 16 0 187
25-29 år 	 14 41 45 35 48 17 90 8 2 133
30-34 år 	 14 46 40 46 50 4 82 18 - 102
35-39 år 	 15 56 29 53 39 7 82 18 - 75
40-44 år 	 20 37 43 60 37 3 82 18 - 69
45-49 år 	 27 50 22 63 36 1 78 18 4 60
50-54 år 	 37 39 24 79 14 6 78 22 - 35
55-59 år 	 35 49 16 80 17 3 79 19 3 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 7 44 48 13 50 38 82 18 - 108
25-29 år 	 14 29 56 33 44 23 90 8 2 70
30-44 år 	 15 45 40 54 41 5 86 14 - 112
45-59 år 	 32 45 23 67 29 4 80 20 - 61
Kvinner
20-24 år 	 7 49 44 17 52 31 86 13 1 79
25-29 år 	 13 55 32 37 52 11 91 7 2 63
30-44 år 	 17 48 35 51 45 4 79 21 - 134
45-59 år 	 32 48 20 76 22 3 76 19 4 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 6 36 59 8 49 44 80 20 1 109
Enslige ellers 20-29 år 	 7 40 53 26 49 26 86 13 1 70
Enslige 30-59 år 	 21 38 41 56 37 7 85 13 2 111
Par m/barn 0-6 år 	 20 52 28 46 50 4 86 13 1 154
Par m/barn 7-17 år 	 17 58 26 54 43 3 80 20 - 99
Par 20-29 år uten barn 	 10 49 41 28 42 30 92 6 2 59
Par 30-59 år uten barn 	 27 45 28 71 26 3 78 21 1 95
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 14 35 51 41 42 17 84 14 2 104
2 personer 	 17 43 41 47 36 17 85 13 2 156
3 personer 	 14 47 39 39 45 16 84 15 0 195
4 personer 	 15 51 34 40 46 14 79 21 1 152
5 personer eller flere 	 22 50 28 43 46 11 87 13 - 90
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 12 46 42 33 45 21 81 18 1 336
13-20 måneder 	 19 43 37 49 42 9 87 13 - 178
21- 	 måneder 	 20 48 32 51 41 8 85 13 2 155
UTDANNINGSNIVA
Ungdomsskole 	 25 44 32 59 34 6 89 11 - 194
Gymnas 	 11 46 42 35 46 19 82 17 1 423
Universitet/høgskole 	 16 49 36 27 57 16 69 25 6 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 19 45 36 41 42 18 75 23 2 121
Østlandet ellers 	 18 48 33 51 37 12 86 13 1 193
Agder/Rogaland 	 19 47 34 40 47 14 88 11 1 77
Vestlandet 	 22 44 34 42 46 12 78 21 1 124
Trøndelag 	 8 48 44 39 42 20 92 6 2 69
Nord-Norge 	 7 41 52 33 48 19 85 15 - 113
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 18 41 41 36 42 22 72 26 3 143
Tettbygd 20 000-99 000 	 17 44 39 40 44 16 84 16 1 132
Tettbygd under 20 000 	 14 45 41 42 43 16 86 13 1 276
Spredtbygd 	 20 51 30 50 43 7 89 11 1 126
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 17 46 37 43 43 14 81 18 1 487
Bor trangt 	 25 38 38 47 47 6 88 11 2 96
Mangler bad/wc 	 13 31 56 49 37 14 83 17 - 38
Vansker med løpende utgifter 	 20 45 35 44 44 12 88 11 1 312
Vansker med
uforutsette utgifter 	 19 41 40 43 43 14 87 12 1 304
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Tabell 22 	 (forts.). 	 Langtidsarbeidsiøse, 20-59 år, etter hvor mange ganger de har deltatt i ulike fritidsaktiviteter siste
12 måneder. 	 Tall for ulike grupper. 	 Prosent. 	 1991
	
Antall ganger 	 Antall ganger på 	 Antall ganger
	
på konsert med 	 konsert med jazz-/ 	 gått på 	 Tallet på
	
klassisk musikk 	 vise-/popmusikk 	 kunstutstilling	 personer
som
0 1-9 10- 0 1-9 10- 0 1-9 10- svarte
ALLE 	 93 6 1 81 17 3 77 20 2 702
KJØNN
Menn 	 93 7 0 76 20 4 81 16 2 354
Kvinner 	 93 6 1 85 13 2 73 25 2 348
ALDER
20-24 år 	 96 4 1 79 17 4 84 15 1 189
25-29 år 	 94 6 73 24 3 80 18 2 133
30-34 år 	 95 5 84 13 3 77 23 - 103
35-39 år 	 95 5 - 86 13 1 69 29 2 76
40-44 år 	 85 12 3 81 17 3 67 30 3 69
45-49 år 	 90 8 2 87 13 - 81 11 7 60
50-54 år 	 83 14 3 84 13 3 69 28 3 36
55-59 år 	 89 11 - 87 11 3 73 24 3 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 95 5 75 22 3 87 11 2 110
25-29 år 	 92 8 67 30 3 87 11 2 69
30-44 år 	 93 7 81 14 5 74 24 2 113
45-59 år 	 89 10 2 81 16 3 78 19 4 62
Kvinner
20-24 år 	 96 3 2 84 10 6 80 20 - 79
25-29 år 	 96 4 - 79 18 3 72 26 2 64
30-44 år 	 92 7 2 86 14 70 29 1 135
45-59 år 	 87 11 2 90 10 - 74 20 6 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 92 7 1 68 26 6 85 12 3 108
Enslige ellers 20-29 år 	 95 5 -- 68 28 5 76 24 - 70
Enslige 30-59 år 	 91 7 2 81 17 2 78 18 4 112
Par m/barn 0-6 år 	 96 4 - 85 11 3 79 21 1 156
Par m/barn 7-17 år 	 89 9 2 87 13 1 67 31 2 99
Par 20-29 år uten barn 	 99 1 91 9 - 84 14 2 61
Par 30-59 år uten barn 	 89 11 - 85 13 2 73 24 3 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 - 	 91 9 - 75 21 4 74 25 2 105
2 personer 	 93 6 1 82 17 1 78 18 4 157
3 personer 	 95 5 0 77 19 4 77 23 0 195
4 personer 	 91 8 1 85 14 1 75 23 2 154
5 personer eller flere 	 93 4 3 84 11 5 85 12 3 91
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 91 8 1 77 18 4 74 23 3 339
13-20 måneder 	 95 5 - 83 16 1 84 16 0 180
21- 	 måneder 	 94 4 2 84 14 2 76 21 3 155
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 97 3 0 86 12 2 85 13 2 196
Gymnas 	 93 7 0 78 19 3 77 21 1 425
Universitet/høgskole 	 80 14 6 76 20 4 52 38 9 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 86 13 1 76 20 3 72 24 4 121
Østlandet ellers 	 92 7 1 81 17 3 83 15 2 195
Agder/Rogaland 	 98 2 - 84 14 2 73 24 3 79
Vestlandet 	 93 4 3 86 12 2 75 22 3 124
Trøndelag 	 95 5 83 14 3 79 19 2 70
Nord-Norge 	 95 5 - 75 21 4 78 22 113
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 87 12 2 72 23 5 72 22 5 143
Tettbygd 20 000-99 000 	 88 11 1 77 19 4 76 22 2 135
Tettbygd under 20 000 	 94 5 1 80 17 3 77 21 2 277
Spredtbygd 	 99 1 92 7 1 88 12 - 126
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 92 7 1 80 16 3 76 22 2 489
Bor trangt 	 95 5 81 17 2 85 14 1 97
Mangler bad/wc 	 92 8 77 21 2 79 21 - 38
Vansker med løpende utgifter 95 5 0 84 14 2 80 18 3 316
Vansker med
uforutsette utgifter 	 94 5 0 81 16 2 78 20 2 308
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Tabell 22 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter hvor mange ganger de har deltatt i ulike fritidsaktiviteter siste














0 1-9 10- 0 1-9 10- 0 1-9 10- svarte
ALLE 	 75 23 2 60 26 14 23 37 40 671
KJØNN
Menn 	 75 23 2 69 22 9 28 40 31 337
Kvinner 	 76 23 1 51 30 19 17 34 48 334
ALDER
20-24 år 	 84 16 1 60 25 15 23 31 47 179
25-29 år 	 81 18 2 54 38 8 19 41 40 130
30-34 år 	 71 27 2 61 25 14 21 45 34 101
35-39 år 	 63 36 1 54 23 23 20 43 37 71
40-44 år 	 64 33 3 55 32 14 25 30 45 67
45-49 år 	 76 20 4 69 12 18 28 33 38 57
50-54 år 	 66 32 3 80 12 9 24 44 32 33
55-59 år 	 79 21 - 77 15 9 36 42 22 33
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 86 13 1 68 21 11 31 36 33 102
25-29 år 	 78 19 3 62 34 4 28 42 30 69
30-44 år 	 63 34 3 67 22 11 24 41 36 108
45-59 år 	 70 29 2 86 7 7 35 45 20 58
Kvinner
20-24 år 	 81 19 - 51 29 20 13 23 64 77
25-29 år 	 84 16 - 45 42 13 9 39 51 61
30-44 år 	 69 30 2 49 30 21 20 40 40 131
45-59 år 	 78 19 3 63 18 19 25 32 43 65
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 85 14 1 58 30 12 22 38 40 105
Enslige ellers 20-29 år 	 74 23 3 53 36 11 20 33 47 67
Enslige 30-59 år 	 73 23 4 71 10 19 25 35 40 108
Par m/barn 0-6 år 	 77 23 - 61 29 10 26 31 43 150
Par m/barn 7-17 år 	 67 31 2 56 27 17 20 46 33 94
Par 20-29 år uten barn 	 82 18 - 57 23 20 22 37 42 57
Par 30-59 år uten barn 	 69 29 2 62 26 12 21 44 34 90
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 69 25 6 67 19 14 23 32 44 101
2 personer 	 76 22 2 55 26 19 18 35 47 149
3 personer 	 78 22 1 62 28 10 19 41 40 182
4 personer 	 75 25 1 59 26 15 25 39 36 150
5 personer eller flere 	 77 23 - 61 28 10 34 38 28 89
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 _ 	 73 25 2 57 25 17 22 36 43 326
13-20 måneder 	 80 20 0 63 28 9 24 38 38 172
21- 	 måneder 	 75 23 2 64 22 14 24 36 40 147
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 84 15 0 69 21 10 29 34 37 192
Gymnas 	 75 24 1 58 27 15 21 38 40 400
Universitet/høgskole 	 46 44 10 47 31 23 13 41 46 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 58 38 4 65 22 13 20 47 34 114
Østlandet ellers 	 82 17 1 65 24 11 26 34 41 182
Agder/Rogaland 	 84 16 - 52 28 20 18 32 50 76
Vestlandet 	 79 19 2 63 26 11 23 40 38 120
Trøndelag 	 71 29 - 59 28 14 21 37 42 70
Nord-Norge 	 75 23 2 52 29 19 26 36 38 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 65 32 4 70 20 10 18 43 39 138
Tettbygd 20 000-99 000 	 72 26 '2 54 26 20 21 31 48 130
Tettbygd under 20 000 	 78 20 1 57 29 15 24 37 39 264
Spredtbygd 	 84 16 - 63 25 13 29 39 32 118
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 73 25 2 59 26 15 23 •36 40 464
Bor trangt 	 77 20 3 62 26 13 25 31 44 95
Mangler bad/wc 	 84 10 6 55 38 7 22 23 54 36
Vansker med løpende utgifter 	 73 24 2 58 27 14 21 35 45 304
Vansker med
uforutsette utgifter 	 73 25 3 61 26 14 23 36 42 291
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ALLE 	 15 7 23 7 6 6 10 702
KJØNN
Menn 	 16 8 26 5 4 4 8 355
Kvinner 	 14 7 21 9 8 8 13 347
ALDER
20-24 år 	 10 6 24 3 4 5 2 191
25-29 år 	 13 4 24 3 7 7 5 133
30-34 år 	 11 8 26 3 7 5 13 103
35-39 år 	 19 10 19 8 9 4 21 76
40-44 år 	 24 7 23 9 7 7 18 69
45-49 år 	 20 17 22 13 1 7 11 60
50-54 år    24 7 20 27 13 12 16 35
55-59 år 	 22 3 20 26 3 - 22 35
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 11 5 29 2 2 3 3 111
25-29 år 	 14 4 27 4 6 5 5 70
30-44 år 	 18 12 22 2 4 4 10 113
45-59 år 	 26 8 24 17 6 5 15 61
Kvinner
20-24 år 	 8 6 18 5 7 9 1 80
25-29 år 	 12 3 20 1 7 10 4 63
30-44 år 	 17 6 23 9 11 6 22 135
45-59 år 	 18 13 18 23 4 8 15 69
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 8 6 28 2 4 4 3 110
Enslige ellers 20-29 år 	 19 5 18 4 4 5 4 70
Enslige 30-59 år 	 21 9 23 9 4 5 8 111
Par m/barn 0-6 år 	 11 7 21 4 8 10 13 157
Par m/barn 7-17 år 	 22 10 28 13 13 8 20 99
Par 20-29 år uten barn 	 7 5 25 4 3 1 5 60
Par 30-59 år uten barn 	 18 7 18 15 2 4 15 95
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 24 6 18 4 7 3 8 104
2 personer 	 12 5 21 7 2 4 5 157
3 personer 	 14 6 22 8 4 7 9 195
4 personer 	 13 8 31 6 10 7 18 155
5 personer eller flere 	 18 12 22 9 8 7 12 91
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 13 6 29 7 7 6 12 342
13-20 måneder 	 12 9 17 6 4 5 7 179
21- 	 måneder 	 15 7 19 7 6 6 11 154
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 18 5 19 10 7 5 8 197
Gymnas 	 13 8 26 6 6 6 10 425
Universitet/høgskole 	 23 7 24 6 6 10 25 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 19 9 23 5 5 3 16 120
Østlandet ellers 	 14 6 22 5 4 5 12 194
Agder/Rogaland 	 10 12 17 10 3 11 11 80
Vestlandet 	 17 7 28 10 8 5 11 123
Trøndelag 	 20 9 31 10 4 5 5 70
Nord-Norge 	 12 4 19 5 10 7 4 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 22 6 21 3 3 3 9 141
Tettbygd 20 000-99 000 	 13 8 19 5 4 5 12 136
Tettbygd under 20 000 	 14 7 25 7 6 6 8 278
Spredtbygd 	 14 8 25 15 11 9 14 126
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 15 8 24 9 7 6 14 489
Bor trangt 	 20 9 16 5 4 14 6 96
Mangler bad/wc 	 21 10 16 - 3 5 5 38
Vansker med løpende utgifter 14 7 21 4 6 5 10 314
Vansker med
uforutsette utgifter 	 15 6 21 5 5 5 9 307
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Tabell 24. Andel langtidsarbeidsløse, 20-59 år, som har brukt mer tid til ulike fritidsaktiviteter etter arbeidsløsheten. Tall





















































20-24 år 	 23 9 37 51 42 31 41 24 191
25-29 år 	 22 11 34 44 46 38 45 15 134
30-34 år 	 18 11 30 45 27 37 46 16 105
35-39 år 	 15 7 25 40 44 37 40 7 76
40-44 år 	 9 9 42 49 33 33 38 17 70
45-49 år 	 2 10 32 41 24 32 44 6 60
50-54 år 	 11 11 27 35 42 43 55 6 36
55-59 år 	 12 5 44 59 51 52 56 15 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 21 6 44 60 43 26 32 28 111
25-29 år 	 25 11 39 46 51 32 37 25 70
30-44 år 	 20 11 43 55 35 40 39 21 115
45-59 år 	 6 10 42 50 29 45 50 17 62
Kvinner
20-24 år 	 25 13 26 38 42 38 54 18 80
25-29 år 	 19 11 28 42 '41 44 54 5 64
30-44 år 	 10 8 23 36 33 33 44 8 136
45-59 år 	 7 8 27 39 42 36 51 1 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 24 8 33 56 39 29 26 33 110
Enslige ellers 20-29 år 	 25 9 40 44 41 35 47 27 70
Enslige 30-59 år 	 17 11 43 44 28 42 45 21 113
Par m/barn 0-6 år 	 16 14 31 47 39 39 55 11 158
Par m/barn 7-17 år 	 9 5 20 31 39 24 32 6 100
Par 20-29 år uten barn 	 17 9 42 43 49 39 45 10 61
Par 30-59 år uten barn 	 12 8 34 55 44 42 54 3 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 25 11 50 44 43 42 44 26 106
2 personer 	 17 10 42 52 39 41 48 15 157
3 personer 	 16 8 32 50 46 38 49 15 197
4 personer 	 17 11 24 42 34 28 36 11 156
5 personer eller flere 	 10 7 23 37 28 28 36 18 92
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 20 10 33 46 40 36 42 17 343
13-20 måneder 	 19 13 36 47 41 36 53 16 181
21- 	 måneder 	 12 5 35 48 38 37 40 13 156
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 14 4 35 45 42 37 45 14 198
Gymnas 	 19 10 34 46 40 35 43 19 429
Universitet/høgskole 	 20 20 22 46 34 34 37 6 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 28 13 45 64 45 36 46 17 122
Østlandet ellers 	 15 8 36 47 40 33 42 14 196
Agder/Rogaland 	 17 14 31 34 46 43 46 15 80
Vestlandet 	 20 8 32 40 33 33 48 12 125
Trøndelag 	 11 11 35 50 45 51 56 18 70
Nord-Norge 	 11 6 25 40 31 29 31 22 115
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 25 13 44 59 35 36 50 17 144
Tettbygd 20 000-99 000 	 21 10 41 44 37 37 41 25 136
Tettbygd under 20 000 	 14 8 29 41 38 36 45 15 279
Spredtbygd 	 12 8 27 49 49 32 36 9 128
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 17 10 29 46 40 37 42 15 494
Bor trangt 	 17 8 31 43 38 39 47 23 98
Mangler bad/wc 	 18 5 38 39 49 35 36 26 38
Vansker med løpende utgifter 19 12 42 49 37 36 47 15 318
Vansker med
uforutsette utgifter 	 19 11 44 48 39 37 49 18 311
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ALLE 	 31 28 15 26 1 4 16 78 654
KJØNN
Menn 	 27 27 17 28 1 3 14 82 331
Kvinner 	 35 28 13 23 2 5 18 74 323
ALDER
20-24 år 	 28 31 20 21 1 3 18 77 174
25-29 år 	 35 29 13 23 4 3 22 70 125
30-34 år 	 31 22 16 30 2 3 15 81 97
35-39 år 	 31 35 12 23 - 9 14 77 70
40-44 år 	 24 28 11 37 - 3 14 84 69
45-49 år 	 29 19 22 30 - 5 10 85 55
50-54 Ar 	 41 26 7 26 - 9 16 75 32
55-59 Ar 	 35 24 9 32 - 6 6 88 32
KJØNN/ALDER
Menn .
20-24 år 	 29 28 23 20 2 2 20 76 101
25-29 år 	 34 29 9 28 1 2 18 79 65
30-44 år 	 23 25 17 35 1 4 10 85 106
45-59 år 	 24 26 17 33 - 5 6 89 59
Kvinner
20-24 år 	 28 33 17 22 4 16 79 73
25-29 år 	 37 29 17 17 8 5 27 60 60
30-44 år 	 34 30 10 26 1 5 17 77 130
45-59 Ar 	 43 18 13 26 8 14 78 60
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 28 32 23 17 3 3 20 74 104
Enslige ellers 20-29 år 	 34 32 9 25 1 5 19 74 63
Enslige 30-59 Ar 	 28 21 19 32 - 5 16 78 107
Par m/barn 0-6 år 	 35 30 11 24 2 1 19 78 147
Par m/barn 7-17 Ar 	 28 27 11 34 1 5 12 81 95
Par 20-29 år uten barn 	 26 22 28 24 2 3 20 76 54
Par 30-59 år uten barn 	 36 29 9 26 - 8 8 84 84
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 26 29 16 29 - 2 17 81 93
2 personer 	 28 25 17 30 1 8 17 74 149
3 personer 	 36 25 19 20 1 2 17 80 178
4 personer 	 32 29 11 28 3 4 13 80 148
5 personer eller flere 	 27 36 12 26 1 5 20 74 86
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 32 27 15 26 1 3 18 77 325
13-20 måneder 	 34 30 16 20 1 5 13 81 166
21- 	 måneder 	 26 28 14 31 2 4 17 77 146
UTDANNINGSNIVA
Ungdomsskole 	 35 24 12 29 2 6 14 78 182
Gymnas 	 27 29 17 26 1 2 16 80 397
Universitet/høgskole 	 39 31 11 18 10 21 68 58
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 33 33 11 22 - 6 17 77 120
Østlandet ellers 	 25 25 20 31 1 2 13 84 172
Agder/Rogaland 	 41 33 9 18 2 5 20 72 73
Vestlandet 	 37 27 12 23 3 5 15 78 116
Trøndelag 	 29 31 19 21 3 6 13 79 64
Nord-Norge 	 25 23 18 34 1 3 22 75 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 27 34 18 22 2 5 18 75 139
Tettbygd 20 000-99 000 	 27 25 14 34 1 4 14 81 123
Tettbygd under 20 000 	 34 29 14 22 1 4 16 78 253
Spredtbygd 	 33 24 15 28 2 4 16 78 119
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 31 29 15 24 1 4 16 79 459
Bor trangt 	 29 35 8 27 3 7 21 70 88
Mangler bad/wc 	 33 30 6 31 - 8 22 70 34
Vansker med løpende utgifter 27 25 16 32 2 5 15 78 295
Vansker med
uforutsette utgifter 	 26 27 15 32 2 5 16 77 288
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Tabell 25 (forts.). Langtidsarbeidsløse, 20-59 år, etter i hvilken grad de opplever ulike fordeler ved arbeidsløsheten. Tall for
ulike grupper. Prosent. 1991
Fordeler ved arbeidsløsheten
Kunne ligge lenge om morgenen
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Ingen
grad	 grad	 grad 	 fordel
En vekker til å begynne med noe nytt
Stor 	 Noen 	 Liten 	 Ingen





ALLE 	 4 7 20 69 22 26 18 35 654
KJØNN
Menn 	 3 7 20 70 21 27 15 37 331
Kvinner 4 7 21 68 22 25 20 33 323
ALDER
20-24 år 	 4 11 29 55 13 31 22 34 174
25-29 år 	 5 8 23 64 31 25 15 28 125
30-34 år 	 4 3 13 79 26 27 10 37 97
35-39 år 	 - 6 24 70 29 31 19 21 70
40-44 år 	 5 4 14 78 30 16 18 37 69
45-49 år 	 5 3 8 84 17 24 16 43 55
50-54 år 	 3 - 16 81 6 22 29 44 32
55-59 år 	 - 6 13 80 6 9 15 70 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 4 12 29 55 15 33 18 34 101
25-29 år 	 6 6 20 68 32 28 8 32 65
30-44 år 	 1 5 17 77 26 21 16 37 106
45-59 år 	 2 3 10 85 13 24 16 48 59
Kvinner
20-24 år 	 4 11 30 55 11 28 26 36 73
25-29 år 	 3 10 26 60 31 22 22 25 60
30-44 år 	 5 4 16 75 29 29 14 28 130
45-59 år 	 5 3 13 79 10 16 23 52 60
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 9 12 28 52 16 27 18 38 104
Enslige ellers 20-29 år 	 3 12 28 56 31 25 23 21 63
Enslige 30-59 år 	 2 5 19 75 23 18 13 47 107
Par m/barn 0-6 år 	 3 2 23 72 24 29 18 29 147
Par m/barn 7-17 år 	 3 4 8 84 28 28 15 29 95
Par 20-29 år uten barn 	 2 14 25 59 14 42 14 29 54
Par 30-59 år uten barn 	 3 4 13 80 14 15 23 49 84
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 2 5 28 64 17 22 19 42 93
2 personer 	 5 10 21 65 18 26 16 40 149
3 personer 	 3 5 23 70 25 24 19 31 178
4 personer 	 6 7 13 75 23 35 13 29 148
5 personer eller flere 	 2 8 20 70 23 17 24 36 86
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 3 7 22 69 22 25 20 33 325
13-20 måneder 	 5 5 19 70 20 26 16 38 166
21- 	 måneder 	 6 8 18 68 21 27 16 36 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 4 8 16 73 22 20 18 41 182
Gymnas 	 4 6 23 67 21 29 17 34 397
Universitet/høgskole 	 5 8 13 74 28 27 17 28 58
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 3 8 24 65 24 22 13 41 120
Østlandet ellers 	 3 6 17 75 12 27 18 44 172
Agder/Rogaland 	 5 8 23 65 23 25 12 39 73
Vestlandet 	 7 3 22 69 27 23 20 30 116
Trøndelag 	 5 8 23 65 17 31 24 28 64
Nord-Norge 	 1 10 18 71 30 28 19 23 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 3 8 23 66 18 27 22 33 139
Tettbygd 20 000-99 000 	 5 7 15 73 21 27 17 36 123
Tettbygd under 20 000 	 5 7 21 66 24 26 17 33 253
Spredtbygd 	 1 6 21 72 21 24 14 41 119
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 4 7 20 69 22 25 17 36 459
Bor trangt 	 3 3 22 73 25 22 17 36 88
Mangler bad/wc 	 4 9 25 62 20 25 22 34 34
Vansker med løpende utgifter 4 7 21 68 21 26 19 34 295
Vansker med
uforutsette utgifter 	 4 7 21 67 25 26 19 29 288
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ALLE 	 30 23 21 26 37 17 19 27 665
KJØNN
Menn 	 37 23 19 22 46 18 16 21 342
Kvinner 	 24 22 24 30 28 16 23 34 323
ALDER
20-24 år 	 34 25 21 19 49 14 17 20 180
25-29 år 	 34 18 23 25 37 16 17 29 128
30-34 år 	 27 24 23 26 33 18 20 29 97
35-39 år 	 24 29 19 27 21 29 22 29 71
40-44 år 	 34 23 15 27 37 16 19 28 66
45-49 år 	 31 18 16 34 34 15 24 27 58
50-54 år 	 18 15 31 35 34 9 27 31 33
55-59 år 	 20 15 24 41 17 24 15 44 32
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 37 24 21 18 56 13 14 17 106
25-29 år 	 43 16 17 24 40 18 19 24 68
30-44 år 	 35 31 18 17 46 21 16 17 110
45-59 år 	 30 14 18 38 31 24 15 30 58
Kvinner
20-24 år 	 29 27 23 21 39 15 21 25 74
25-29 år 	 23 20 30 26 35 15 16 34 60
30-44 år 	 22 21 21 35 17 21 24 38 124
45-59 år 	 21 20 25 34 28 8 30 34 65
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 38 21 19 22 51 13 14 23 107
Enslige ellers 20-29 år 	 37 24 22 17 49 16 17 19 67
Enslige 30-59 år 	 33 27 23 17 40 19 23 19 109
Par m/barn 0-6 år 	 23 21 25 31 23 24 19 35 150
Par m/barn 7-17 år 	 24 21 11 44 27 16 22 35 91
Par 20-29 år uten barn 	 36 25 24 15 53 11 16 19 54
Par 30-59 år uten barn 	 26 19 26 29 29 16 23 32 87
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 36 25 24 15 43 21 24 12 99
2 personer 	 32 26 19 22 46 14 15 24 151
3 personer 	 30 22 24 24 37 16 20 27 185
4 personer 	 24 22 19 35 27 19 16 37 146
5 personer eller flere 	 29 17 20 34 29 17 23 31 84
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 29 22 21 28 37 17 17 29 328
13-20 måneder 	 32 23 19 26 35 19 19 27 175
21- 	 måneder 	 30 23 24 22 37 17 25 22 146
UTDANNINGSNIVÅ
Ungdomsskole 	 30 23 19 27 38 20 18 23 188
Gymnas 	 32 22 21 24 38 16 19 27 399
Universitet/høgskole 	 20 21 24 35 24 21 19 36 60
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 41 15 17 28 39 19 14 28 118
Østlandet ellers 	 33 24 21 22 40 17 18 25 183
Agder/Rogaland 	 20 19 26 35 15 21 31 34 73
Vestlandet 	 27 23 19 31 34 14 20 33 117
Trøndelag 	 34 27 21 18 51 12 22 15 65
Nord-Norge 	 25 27 25 24 38 20 16 25 109
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere 38 20 20 22 41 19 19 21 140
Tettbygd 20 000-99 000 	 37 19 19 25 40 19 14 27 125
Tettbygd under 20 000 	 26 25 22 27 35 15 21 29 264
Spredtbygd 	 25 21 25 28 30 19 21 29 117
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 27 21 21 31 32 17 20 31 463
Bor trangt 	 33 24 21 22 37 19 23 21 96
Mangler bad/wc 	 26 27 26 21 31 16 28 25 36
Vansker med løpende utgifter 40 24 17 19 45 17 18 20 302
Vansker med
uforutsette utgifter 	 41 24 17 18 44 19 17 19 295
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20-24 år 	 6 38 9 35 3 86 191
25-29 år 	 7 38 11 40 4 89 133
30-34 år 	 16 32 21 45 15 80 103
35-39 år 	 15 21 9 29 9 80 73
40-44 år 	 21 25 15 17 11 84 66
45-49 år 	 17 33 26 23 24 74 60
50-54 år 	 12 24 24 5 13 70 35
55-59 år 	 8 33 19 15 7 63 36
KJØNN/ALDER
Menn
20-24 år 	 5 42 7 26 3 81 111
25-29 år 	 3 42 12 32 3 86 70
30-44 år 	 12 36 16 35 10 77 110
45-59 år 	 24 34 25 16 19 66 61
Kvinner
20-24 år 	 6 31 14 47 3 93 80
25-29 år 	 12 33 11 49 5 93 63
30-44 år 	 21 19 15 30 14 85 132
45-59 år 	 5 27 23 16 15 74 70
FAMILIEFASE
20-29 år hos foreldre 	 - 39 9 7 - 90 110
Enslige ellers 20-29 år 	 8 43 10 47 7 93 69
Enslige 30-59 år 	 16 38 19 34 10 79 110
Par m/barn 0-6 år 	 13 23 13 44 7 80 154
Par m/barn 7-17 år 	 15 19 15 14 14 82 97
Par 20-29 år uten barn 	 16 41 17 63 9 80 61
Par 30-59 år uten barn 	 13 34 20 25 19 73 96
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene 	 17 45 14 42 9 81 104
2 personer 	 14 46 22 46 14 79 155
3 personer 	 6 29 11 27 6 82 194
4 personer 	 9 22 12 21 7 89 153
5 personer eller flere 	 14 19 14 23 7 78 91
ARBEIDSLØSHETENS VARIGHET
6-12 måneder 	 13 32 12 33 8 84 339
13-20 måneder 	 9 35 12 34 7 81 177
21- 	 måneder 	 9 33 22 27 13 79 154
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 10 32 15 28 8 79 196
Gymnasnivå 	 11 32 14 31 8 85 423
Universitet/høgskole 	 13 25 17 43 10 84 61
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 15 43 22 43 13 78 119
Østlandet ellers 	 8 33 18 34 10 82 192
Agder/Rogaland 	 13 23 14 44 7 86 78
Vestlandet 	 8 27 16 19 9 88 124
Trøndelag 	 7 36 7 28 2 83 70
Nord-Norge 	 16 31 6 26 8 76 114
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 eller flere . 11 44 21 36 11 84 141
Tettbygd 20 000-99 000 	 10 40 15 38 10 77 133
Tettbygd under 20 000 	 12 32 13 29 7 84 276
Spredtbygd 	 10 13 12 27 11 78 126
ØKONOMISK SITUASJON
Eier egen bolig 	 10 28 16 22 9 81 486
Bor trangt 	 12 31 11 43 8 80 96
Mangler bad/wc 	 15 38 12 37 5 85 38
Vansker med løpende utgifter 14 37 19 41 12 79 312
Vansker med
uforutsette utgifter 	 17 41 18 45 13 80 307
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Vedlegg 1
Spørsmålsformuleringer brukt i 1991-
og 1992-undersøkelsen
Spørsmålene fra spørreskjemaene i 1991- og 1992-undersøkelsen som er brukt i denne publikasjonen.
Spørsmålene er ordnet i samme rekkefølge som presentasjonen i kapitlene 4 og 5, helse, økonomiske forhold,
lønnet arbeid, ulønnet arbeid, fritid og spørsmål som dekker flere av områdene.
Spørsmål merket med stjerne er også stilt i den generelle Levekårsundersøkelsen 1991.
Helse
Stilt bare i 1991
* Har du noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen virkning av skade eller noe handikap? Ta med
alle slike tilfeller, også de som du betrakter som forholdvis bagatellmessige.
* Vi vil gjerne vite hvordan du vurderer de sykdommene/funksjonshemningene du har fortalt om. Er det
noen av disse du vil si virker inn på din hverdag i betydelig grad? Vi tenker på alle slags virkninger:
smerter, angst, begrensninger i hva du kan gjøre m.v.
* Har du i løpet av de siste 6 måneder brukt beroligende midler eller medisiner for nervene som ble
forordnet av lege? Vil du si jevnlig, av og til eller aldri?
* Omtrent hvor mange ganger i året drikker du så mye alkohol at det tilsvarer 5 halvflasker øl eller 1
helflaske rød-/hvitvin eller 1/2 flaske hetvin eller 1/4 flaske brennevin?
Økonomiske fotiØd
Stilt både i 1991 og 1992.
* Har det i løpet av det siste året hendt at husholdningen har hatt vansker med å klare de løpende utgifter
til mat, transport bolig og liknende? Hendte det ofte, av og til, en sjelden gang eller aldri?
* Var økonomien slik at du/dere størsteparten av året ikke hadde mulighet for å klare en uforutsett regning
på 2 000 kroner til f. eks. tannlege eller reparasjon?
Stilt bare i 1991
* På hvilken måte disponerer du/dere over boligen/leiligheten?
- Husholdningen eier boligen
Husholdningen eier boligen gjennom borettslag, aksjeselskap e.l.
Leieboer med innskudd (ikke borettslag)
Leieboer uten innskudd
Tjenestebolig, forpakterbolig, vaktmesterbolig o.l.
Trygdebolig, uførebolig, kårbolig o.l.
Framleie eller lån av bolig.
Hvor mange rom i boligen/leiligheten disponerer husholdningen til eget brukt? Ta ikke med kjøkken,
bad, entre eller små rom under 6 m 2 .
Har boligen baderom med eller uten WC, eventuelt separat WC?
Er noen av beboelsesrommene i boligen fuktige, kalde/vanskelige å varme opp?
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*
*
Disponerer du eller noen annen i husholdningen personbil?
- Hvis Ja, hvor mange?
Eier husholdningen noen hytte eller fritidshus alene (eller sammen med andre) ?
Førte din arbeidsledighet til at din husholdning satte ned forbruket
av matvarer
av klær
av alkoholholdige drikker og tobakk
Satte dere ned utgiftene
- til teater, kino, restaurant og kafe?
- til reiser og ferier?
De neste spørsmålene gjelder andre virkninger for din/husholdningens økonomi. Har du/dere i
siste/inneværende ledighetsperiode
utsatt å skaffe nye ting?
redusert oppsparing?
brukt av oppsparte midler?
fått lån fra sosialkontor?
lånt av familie/venner?




Stilt både i 1991 og 1992.
* Er den samlede arbeidstid du vanligvis har pr uke i ditt hovedyrke den arbeidstid som passer deg best,
eller skulle kortere eller lengre arbeidstid passe deg bedre? Vi tenker oss da at lønnen minker eller øker i
tilsvarende grad.
* Må du i ditt arbeid daglig arbeide i bøyde, vridde eller på annen måte belastende arbeidsstillinger?
* Innebærer ditt arbeid mye gjentatte og ensidige bevegelser?
* Må du daglig løfte noe som veide mer enn 20 kg i ditt arbeid, og i tilfelle hvor ofte?
* I hvilken grad kan du vanligvis selv bestemme ditt arbeidstempo? Bestemmer du selv i høy grad, i noen
grad eller i liten grad?
* I hvilken grad kan du vanligvis selv bestemme rekkefølgen av eller planlegge dine arbeidsoppgaver i løpet
av dagen? Bestemmer du selv i høy grad, i noen grad eller i liten grad?
* Er dine arbeidsoppgaver meget varierte, noe varierte eller lite varierte?
* Opplever du stort sett daglig ditt arbeid som en psykisk påkjenning? I tilfelle vil du si i høy grad eller i
noen grad?
* Arbeider du i ditt hovedyrke som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?
Stilt bare i 1991
* Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? Som inntektsgivende arbeid
regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i
familiebedrift ellers.
* Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra eller hadde fri fra i forrige uke?
* Her følger noen synspunkter på lønnet arbeid. Er du helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis
uenig eller helt uenig i utsagnene?
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Det er svært viktig for meg å ha et arbeid.
Selv om jeg vant en stor sum penger ville jeg arbeide.
Jeg avskyr/ville avsky å være arbeidsløs.
Jeg kommer fort til å kjede meg hvis jeg ikke har noe arbeid å utføre.
Noe av det som betyr mest/har betydd mest i mitt liv er arbeidet.
- Selv om jeg fikk høy arbeidsledighetstrygd, vill jeg likevel foretrekke å arbeide.
Folk som er i en svært vanskelig økonomisk situasjon bør få hjelp på sosialkontoret, selv om det er i
strid med regelverket.
Stilt bare i 1992
Vi skal stille noen spørsmål om den arbeidsplassen du hadde før du ble arbeidsledig første gang.
Var den samlede arbeidstid du vanligvis hadde pr uke i ditt hovedyrke den arbeidstid som passet deg
best, eller skulle kortere eller lengre arbeidstid passet deg bedre? Vi tenker oss da at lønnen ville minket
eller økt i tilsvarende grad.
Måtte du i ditt arbeid daglig arbeide i bøyde, vridde eller på annen måte belastende arbeidsstillinger?
Innebar ditt arbeid mye gjentatte og ensidige bevegelser?
Måtte du daglig løfte noe som veide mer enn 20 kg i ditt arbeid, og i tilfelle hvor ofte?
I hvilken grad kunne du vanligvis selv bestemme ditt arbeidstempo? Bestemte du selv i høy grad, i noen
grad eller i liten grad?
I hvilken grad kunne du vanligvis selv bestemme rekkefølgen av eller planlegge dine arbeidsoppgaver i
løpet av dagen? Bestemte du selv i høy grad, i noen grad eller i liten grad?
Var dine arbeidsoppgaver meget varierte, noe varierte eller lite varierte?
Opplevde du stort sett daglig ditt arbeid som en psykisk påkjenning? I tilfelle vil du si i høy grad eller i
noen grad?
Arbeidet du i ditt hovedyrke som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?

















Stilt bare i 1991
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid i uken? Som husarbeid regner vi matlagning,
rengjøring, vask og stell av tøy m.v., men ikke pass av barn, syke o.l.
Gir du regelmessig noe ulønnet hjelp til slekt, venner eller naboer? Vi tenker her på praktisk hjelp til,
eller tilsyn med syke, uføre eller eldre og på pass av ba rn .
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Omtrent hvor mange timer pr uke gir du slik hjelp?
- Antall timer til pass av barn
- Antall timer til hjelp/tilsyn
Stilt bare i 1992.
Ble stilt til personer som hadde hjemmeboende ba rn under 18 år.
Jeg skal nå lese opp noen mulige konsekvenser for barna av at et familiemedlem er arbeidsledig. I hvor
stor grad opplever/opplevde du at du er/var arbeidsledig fikk noen av disse konsekvensene for barn i din
husholdning, i stor grad, i noen grad eller i liten grad?
Redusere kjøp av klær og utstyr til barna.
Kutte ned på barnas lommepenger.
Skjære ned på barnas deltakelse i fritdstilbud.
Barna tar større ansvar ved å kreve mindre.
Barna tok småjobber.
Barna måtte slutte videregående skole.
Barna er mindre konsentrert om skolearbeidet.
Barna er blitt mobbet på skolen.
Barna er blitt nervøse, urolige, søvnløse.
Familiesamhørigheten er redusert.
Barna har mer kontakt med meg.
Fritid
Stilt bare i 1991
* Så har vi noen spørmsål om hvor ofte du utfører forskjellige fritidsaktiviteter. Hvor ofte i løpet av de siste
12 månedene gjorde du følgende i din fritid?
Gikk lengre fotturer eller skiturer i skog og mark eller på fjellet
Mosjonerte på annen måte, drev med sport eller idrett
- Var tilskuer til idrettsarrangement
Gikk på kino
Gikk på dans, diskotek
Gikk på restaurant, kafe o.l
Gikk i teater eler opera
Gikk på konsert med klassisk musikk
Gikk på jazz-, vise- eller popkonsert
Gikk på kunstutstilling
Gikk på museum
Lånte bok på bibliotek
* Omtrent hvor mange bøker har du lest i fritiden i løpet av de siste 12 måneder. Regn ikke med skole- og
lærebøker lest i forbindelse med arbeidet.
* Hvor ofte omtrent treffer du dine foreldre/far/mor?
* Dersom du har søsken, hvor ofte omtrent treffer du noen av dem?
* Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen gode venner her på stedet?
- Hvor ofte omtrent er du sammen med disse?
* Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen som står deg nær, og som du kan snakke
fortrolig med?
* Hvor mange familier/husstander i nabolaget kjenner du så godt at dere besøker hverandre av og til?
Flere av temaene beit i sørmas spøo n*.
Stilt bare i 1991
Jeg skal nå lese opp en liste med gjøremål. Brukte du mer tid, like lang tid eller mindre tid på disse
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Gå på besøk/få besøk
Uteliv/kafeliv
Jeg skal nå lese opp noen mulige ulemper ved gå arbeidsledig. I hvor stor grad opplever/opplevde du
noen av disse ulempene, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt?
kutte ned forbruket
miste kontakt med arbeidskamerater/kolleger
savne jobben
ikke å ha noe å ta seg til, kjede seg
At dagene går i ett, mangler tidsstruktur
bli mistenkeliggjort som arbeidssky
oppleve usikkerhet for framtiden
bli økonomisk avhengig av andre
få avslag på søknad om jobb
problemer i familien
tape selvtillit fordi jeg føler at det ikke er bruk for meg
få dårligere helse
Jeg skal nå lese opp noen mulige fordeler ved å gå arbeidsledig. I hvor stor grad opplever/opplevde du
noen av disse fordelene; i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt?
kunne disponere tiden fritt
slippe arbeidet
kunne ligge lenge om morgenen
få en vekker til å begynne med noen nytt, omskolering, utdanning, starte egen virksomhet, bli
forsørget, få barn e.l.
få bedre tid til å være sammen med familie og venner
ikke å trenge barnetilsyn
få bedre tid til omsorg for egne barn eller andre pårørende
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